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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.....
P A 'RTE: OFICIAL
t, ="'" .. y t
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
5.a~
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Oomandancla de Zamora Narciso Luengo
atabau, en 8'ÚpHea de que se le acredtte COmo yolúhta'tio el
ftétnpo que Sit'Vlo déSpué$ dEl cumplido m compromíso, sl
Rttr (q. D. g.), '1 en S1i nombra la Reiná &gente del Reln«J,
a,e acuerdo con lo informado por el Obnsejo ~prém.o de
Guerra y MarlMen. 29 del mes anterior, ha tenido á bien
aooéder á la petición del illterElsl!.do, disponlendlj se le haga
aboiln tléi ti61flpó de sltt'V'ldid en el éJtptGSado (lon(lé~(1, d~B·
dEl' 1.a de jt1lló de 1875 lmstl!. fin de marse de 1876.
De tea! dfde1J. ló' digo á V. :tIl. potrA sn oonocimiento.,
déti:lá:8~. DIO« guatdé á V. l!l. muchos años. M«~
drld 12 de febfflt) d6 1897.
AzCl.mU.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seilares Presidente del c...jo Supremoda Q'Rerra J lIarhta
"1 OapiUn general de la "pUraa l'eB'iÓJ!t.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Guadalajara Tomis Be-
viejo Sánchez, en súplica de que se le acredite como volun·
tario a! tJ.empo que sirvió después de cumplido BU compro-
miso, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informsdo por el Consejo Su-
premo de Guena y Marina en 29 da! mes anterior, ha tenido
á bien aooeder á, la petición del interesado, d.i.sponiendose
le haga abono de tJ.em¡iode servicio en a! expresado con-
cepto,desde el ao de junio de 1875 hasta el 30 de enero
de 11r16:
De te&1 orden 16digó i V. lll. para IU oonooftnienio y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
Azo.ÁlUU.GA
8e~or Director general de la Guardia Civil.
,Bef1~ Pre&idenH del c.ag*.fé Sllptemb b Ihm.. '1 Marfft
y Capifltln general de lá qnbita región .
, ....- Ilii
ASCBNSOS
1.· B!OO'.lÓX
ltxcmo. Sr.: ltl' Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ia real
orden de 3 del oorriente mea (D. O. núm. '25), por la. cual
se concede el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuidá detábáIltim aD. joié de1:fUo t1d2iiingUCIJI,
sargento da! regimiento Camdore¡ de María Cristina nüme-
ro 27, se entienda rectificada en el sentido de que 1& anUo
güedad que le corresponde en su nuevo empleo, e8 la ie 25
de enero ñltímo y no 1& de igual ella del mea ao\rQal, como
por error se consignó en dicha real resolución.
De real orden lo digo á V. :m. pa.ra BU oonoeímíento y
demás efootos. Díos ~de á V. E , muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
~D~ McAmiA.GÁ
Señor Capitán general deÓUtilJa 1áRufta "1 ExtnmadWra•
Seiíotes capitán general de la ísIá de ClWa, InSpector de la
CajágmillM déUltmnir y Ordenador de pS.gos de Guerra.
EXcmo. Br.: Con arreglo a lo diB1t1I:t'lé1la én el r6'8l da~
creto de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), el Rey (que
Díos guarde). y en s~nombrela Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concédet- M empleo de~ teniente dé
la eeoaJ.a. de reserva retribuida del arma de JDfaat6ria, eon
destino á Ultramar, á los sargentos que ~NMo, la siguien-
te relsción, que da principio con D. Andrés Piña VúqD.es:
y termina. oon D. Pablo Gouálu:BY1'M, qua lo han IOlioia.-
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do y reunen las condiciones exigidas; asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad que á cada uno se señala en
la citada relación. Es asímismo la voluntad de S. M., que
estos oficiales continúen prestando sus servíeíos en esas"
islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Mádrid 13 de febrero de 1897.
AzcÁBBAGA
SéiÍor"Capitán general de las islail Filipinu.
NOMB:aES ousrpos en que Birveu
• '." "J
AntIgüedad que Belel JlQft&1lr.
~------:;~...:.----:.; I~_..:...__..;.;.. ....:__ 1--------_.
D.AridrétPifia Vltz'quez; 20.0 tercióª,~:la'Guafdiá Civii~ •••••••••••.••
lt José Bsrreíro Becerra Begímíentode Jolónúnr, 78 .•••••••••••..•••
lt Pablo G!>nzález Herrera. • • . • • • . • • • • • • • . • •• Idem de M!!,galllipea núm. 70 ., • . • • . • • • . • • • •• 28 de octubre de 1896.
lt Justo Alxala Mora •••••••••••••••••.••••• Idem de Vlsayas núm. 72 •••••••••••••••••••
:t Antonio Alcolea Lara•••••••.••.••••.••••• Idem de Joló núm. 78 ••••••••••••••••••••••
1I Juan Rodríguez de Oromendía •• '•••••••••• Idem de Magallanes núm. 70 ••••••••.••••••••
:t Ramón Camas Ferrero • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Carabineros•••••••••••••••••••.•.•••••••••.• \1.Q de noviembre de 1896.
1I Pablo González Evres•••••••••••••••.••••• Regimienta de Mindanao núm. 71•••••••••••• 1.0 de diciembre de 1896.
"-" - - • T
o ••
Madrid 13 de febrero de 18g7.
.'e
Oomandancíaa Antigüedad
á.qUQ pertenecen que se les asigna.
Belaci6n queBe cita
NOMBRES
Sefior P:wvicarlo general CaaUtm8c.
Señores Capitanes genersles de la prim.era, teroOras qainta,
lás a6pUma y ocín'a~ é la1a ia CUas Coman-
tlmil gaueW de CRta Y OriienIdor de llSiOI ile a.:......
D. Manuel .!ntequera Martín••• Mallorca .•••• 22 dicbre. 1896.
» Vicente Fernández Acero •••• Gerona 19 enero 1897.
:t Antonio Rodrigue!' Péres••••• Santander ..•• 22 ídem íd.
lt Francisco Mufioz Calderero•.• Idem.•••••••• 26 ídem íd.
-------_...:.._-.:._---~---.;..-
2,& uoóÍóR "
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de, ~­
censos, remitida por V. E. á este Ministerio en 5 del eo-
. rríente mea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediató, con la efectividad que tí cada uno se seiíala, &\
los capellanes del Cnerpo Eolllliáatlco del Ejercito y aspiran-
tes á ingreso en el mismo,comprendidos en la siguiente rela·
eíón, que da principio con D. Luis Agttirre '9 Olano y termi-
na con D. Francisco Ruh Romero, los cuales están declara-
dos aptos para el ascenso y son loa primeros en condiciones
reglamentarias de sus respectivas categorías. Es al propio
tiempo la 'Voluntad de S. M., que los capellanes mayores
Don Luis Aguirre '9 Olmo y D. Leocadio Moreno Donaires
que en su anterior empleo servian en el distrito de la isla de
Cuba, continúen en dicha Antilla. por existir vacante de
su nuevo empleo. según lo dispuesto en el arto 7.° de la real
orden de .28 de febrero del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 48), y que el capellán 1.° D. Tadeo Navarro Gonzále&
y el 2.° D. Antonio del Castillo JiméDes. en situación de re-
emplaso en esta corte, Ingresen en' el servicio a.ctivo. con
ariegIo á lo prevenido en .la real orden de 28 de enero
de 1891 (O. L. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
firies consiguientes. Dios guarde & V. E. mualloe afioá.
Maañil12 de.febrera'de 1891•
••0
Ascl.RB.(llA
Safior Capitán·general de las ialú I'ilipinas.
Excmo. Sr ~: Con arreglo á lo clispuesto en el real.deore-
to de 4 de agosto de 1895 (C. L. núm. 250), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente
de 1& escala de reserva retribuida de Artillería, tí. D. Toribio
López García, auxiliar de almacenes de la Maestranza de
Manila, que lo ha solíeítado y reune las condiciones exigi-
das; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de 28
de octubre último. Es aeírsísmo la voluntad de S. M., que
este oficial pase desde luego á prestar servicio, en comisión.
á uno de los cuerpos de Infantería de esas islas. ínterin no
haya vacante de su clase en Artillería.
De real orden lo digo tí V.':m. para su conocimiento '9
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 13 de feorero de 1897.
ExCD:!0' Sr.~ Con arreglo ti lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (qv.e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reservarembuida de Carabineros, para servir, en
comisión. en el arma de Infantería en ffitramal; tí los sar-
gentos de dicho instituto que expresa la siguiente relación.
que comiema con D. Jlanuel Anteqnera lIIartin y termina con
Don Fruciaco '.mos CaldM'6r'O. que lo han solioitado y
reunen las condiciones exigidas; asignándoles ensu nuevo
empleo la antigüedad que á cada uno se señala en la cita·
da~oo. .
De real orden lo digo ti V. E. para su oonOOimiento y
demás efootoi. Dios guarde ti V. E. muchos aiíos. Ma·
drid 13 de febrero de 189'1.
....
Señor Direator geJ.leral de~.
Se!lom;6Bp.iW:leB gen6ralea de la aaa'ri& t S&Xta~ é'
blM~y~ E1epap deQuena~'
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Relación Que se cita
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I •Empleo. EFECTIVIDJ.D
Empleos Destíno ó situaciónactual NOMBRES que J
allles con11eren Día Mes I~
-
Capellán 1.0 ••••• Distrito de Ouba.:............... D. Luis Aguirre y Olano••••• Capellán mayor •• 22 enero ... 1897
Otro ..•.•.••••.• Idem •••••••.••••••••.•••••.••• » Leocadio Moreno Donaire. Idem•••..•••••• 22 ídem ••• 1897
Otro•••..••.•.•• Reg. Caz. de 'I'alavera, 15.0 de Ca-
ballería •••••••••••••• •••••••• » Juan Villacampay Oañsrdo Idem••••••• ... 22 ídem ••• 1897
Aspirante aproba-
do Con el n,? 1. Residente en Mondoñedo (Lugo) ••• » Fernando Trigo Paz .•• •.• Capellán 2.°. • . . •
Otro núm. 2••••• Idem en Oartagena••••••••••.••• » José Riera Benao••••••.•• Idem•••••••••••
Otro núm. 3..•.• Idem en Lugo •••••••••••••••••• ) Maximino Paradela pereiral Idem...•.•.••••
Otro núm. 4.•..• Idem en Pamplona.............. » Valen!in L~lui Ayer~llr•••• Idem .••••••.•••
Otro núm. 5..... Idem en Torres de Montes (Huesca) » Franolsco Sa ün GaJindo • ldem •••••••••••
Otro núm. 6..... Idem en Gumiel del Mercado (Bur-
gos),; ................. ( ............... » Pedro Casado Martinez ••• Idem ...................
ütronúm.7 ..... Idem en..Consuegra ('roledo) •••••• '; Babas Garoía de la Cruz y
. García.•• ".................. Idem.............. 12 febrero•• 1887
Otro núm. 8•... , Idem en Valladolid. , • , •••••••••• » Abraham Montoya Ruiz••• Idem ........... _.....
Otro núm. 9••••• Idem en Santa Cruz dala Zarza{'l'o-
ledo) ............................. » José Collado Oastoll•.••.• Idem t .............
otro núm. 10•••• Idem .en Oeuts, capellán interino
del'reg, InÍ.a de Aírica núm. 3. » Jesüs Gómez l 'ébar••••••• Idem ..•••••..••
Otro núm. 11.... Idem en esta corte.... ........... • José Gil y Vila........... Idem •••••••••••
Otro núm. 12..•. Idem en Mnru-Oampanas (Navarra) » Alejo Fern éndes Ooeransa. Idem .. _.... f' f"
Otro núm. 13.... Idem en esta corte............... , Francisoo Ruiz Romero ••. Idem .••••••••••
I
Madrid 12 de febr ero de 1897.
- ---
5.· SICOI6¡
E~o. Sr.: En vil:!te. de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los jefes
y oficiales del j::uerpo do Ingenieros oomprendídoa en la si-
guiente relación, que comienza con D. AnUlnioBius y de LIo-
sellas y concluye con D. Manuel Párez y Roldáu t los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo dieirutar en los
que se les confieren, de la eíectívídad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad.
de S. M. t que el teniente coronel D. A.ntoDio lUulY de LIo-
sellas contiuúe en Cuba, por haber vacante de su empleo en
aquel distrito, á tenor de lo dispuesto en el arto7.° de la.
real orden de 28 de febrero de 18lij3 (D. O. núm. 48), y que
por lo que se refiere al capitán D. Antonio Gómez de la To·
rre y Botín, se proceda conforme-á, lo que previene el artíou-
lo 8. 0 da la misma soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 12 defebrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta ro¡iol1...
isla de Cuba.
Relación que se cita
I
Bll'EOTIVIDAD
. EmpleoJ D6lltino ó IIitus.ción actual NOMBlmS
EmpleoB
quese leM confieren
WAI Mal . MIO
-
Comandante••••• Cuba .•..••.• ••••••.••••• •• •. D. Antonio Rius y de Llosellas•• Teniente coronel. 2
Capitán••••••••• Academia. de Ingenieros••••••.• ) Manuel Maldonado y Oarríón. Comandante••••• 2
Otro ............. Ayudante del general D. Feman- 1897do Alameda••••••••••••.•.• :t Mariano Rubio y Bellvé.•••.• ldem ••••••••••• 16 enero•••
Primer teniente •• Cuba .•••••.•••••.••.•.•••••. » Antonio Gomez de la Torre y
Botín•.•••••••••••• •••••• Capitán••••••••• ..2
Otro. • • • • • • • • • •• Academia de Ingenieros.••••••• • Manuel P éres y Roldán•••••• ldem ••••••••••• ·31
1 ¡i... I
Madrid 12 de febrero de 1897.
.,.
ASISTENTES
S.· S1IC01Ó1f
Exomo. Sr.: En YÍS\a del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 9 de enero úUimo, omsando inIña.ncia
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del primer teniente ~e Infantería D. Ramón Garoí& _euura-
dO t comandante militar del castillo de San Carl06, en soli-
citud de que se le conceda derecho A asistente; y atandianda
á qua el referido comandante militar encnentra. dificuUad.
para procurarse servicio doméldioo. por la diIW:wla del
•14 febrero 1897 D. O.n'Óm. M
castillo á la capital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Belao, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la expresada gracia, en analogía con lo dispuesto
in la real orden de 17 de septiembre de 1878 (O. L. nüme-
ro 279). Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que dí-
cho bene:6.oio se haga extensivo también al comandante mí-
litv.r del castillo de BeIlver, según propone V. E. en su ya
citado escrito. .
. De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
AzO.Á.RBAIi.A.
Señor Oapitán general de las islu Baleare••
...-
CRUCES
l.' smaazóll'
Excmo. Sr.: Ea vieta de la instanoia promovida por el
soldado líeencíad» del ejército de la isla de Cuba Antonio
Domenech P6reJ, en súplica de que se le abone, fuera de ñ-
Ja,., la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexi' á la cruz del
:MéritoMilitar tí que tiene derecho con arreglo tí lo preve-
nido. en las reales órdenes: de sa de agosto de 1875 y 18 de
junio de 1876, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), aprobando lo propuesto
por el Capitán general de dicha isla, ha tenido á bien aeee-
der á dicha solicitud; disponiendo que por la Pagaduría de
la Junta de ClaBesPasivas, se satisfaga al interesado la peno
sión de referencia, desde .2 de noviembre de 1890, ósea
con los atrasos correspondientes á los cinco años anteriores
á. la fe<lha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento yel
del recurrente, que reside en esta corte, calle de Santa Isa-
bel núm. 38, cuarto entresuelo. Dios guarde á V. E. muo
chos años, Madrid 12 de febrero de 1897.
:M.A.RCELO DE AsC.ÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Bnremadura.
Seí10r~piUngeneral de la iala de Cuba. Tl.'
•••
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado por la Asam-
blea tl&la :realy militar Orden de San Hermeneglldo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infantería D. JOfté Qeuá.
U. Lópa, la eras de la referida Orden, con la antigüedad
de 1'1de julio de 1891.
Da real orden lo digo á Y. m. paD su ecmoeimiento y
demás efectos. Dios gl!aPde á V. :m. muchas afíoa. :Ha.
4M 3,2 de. febrero de 1897.
ÁJCÁRRAGA
Señor Preeidenie del CouejG &premo de Quena y JIariJIa-.
Señor Capitán general de las Was Filipinas.
- - _.-
DBITINOS
SO'IlmmI'l'Wa.
JIeme. Sr.: mBey (q. D. g.), yea sa nomb!6la Bei-
u~ da1 Be.ine, ha tenido á biea Qisponer que el 18·
aimieOOl"Oll81·(k QüI1luil, MllID.dklo • e68 emploo :p4N:
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real orden de 10 del actual (D. O. núm. 32), procedente de
la Junta Consultiva de Guerra, D. Francisco Estrada Piria,
pase á prestar sus servicios en la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de la Península, afecta tí la Subsecretaría
de este Ministerio; debiendo disfrutar el sueldo de su em-
pleo por las nóminas de comisiones activas y extraordina-
rias del servicio de e¡¡ta región.
De real orden lo digo á V. JI. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
MABC:llJLO Dlll AzoÁlUU.G.A.
Señor Capitán general de Castilla la Ifuen y Extremadura.
&fiores Presidente de la Junta COl1lultlva de Guerra y Orde-
nado:!: de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á. bien destinar á las Sec.
clones de Ordenanzas de aete Ministedo, en vacante que ha
resultado de su clase, al comandante de Intanteria D. Le6n
Tovar y Rooa, perteneciente á. la plantilla de dicho Minis·
terio.
Da real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera rerión.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Wl. Regente del Reino. ha tenido á bien destinar tí la plantí-
1180 de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Infantería D. Fernando FClJ'I1ál1de. Golfín y llani·
nes, ascendido á dicho empleo por real orden de 11 del ac-
tual (D. O. núm. 32), procedente de las Secciollesde Orde·
nanssa de dicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de febrem de 1897•
S€lñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regiÓIJ.
1.asmÓl'
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nomb:re
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom..
brarayudante. de campo del general de división subin8pecior
de las tropas activas y reservas y zonas de reclutamiento de
esa región y gobernador militar de Burgos, D. Ramón Gen-
zález Tablas, al comandante de IJúantoria D. José San PeUo
Y Cea, que desempeñaba el mismo cargo á la inmediación
del citado general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes., Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 11 de 'febrero de 1897.
.Mclmu.G.A.
Señor capitán. general de BárpI, lfavarra y Vueongadu.
8eñ6:rel CapUán general de la qt:bda ret;iÓll y Ordenador
de pqos de fhtvft.
D. O. nmn. 34 14 febrero 1897
'1 •• lit
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Excmo. Br.: LB Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al capitán de Artilleria
Don Fernando GOUál81: .ariño, que desempeñaba análogo
cargo á su inmediación en BUanterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientei!. Dios guarde á" V. lll. muchos afios.
Madrid 12 de febrero de 1897.
Señor Jt;fe del Cuan. mWtir de S. 11.
Befiores Capitán general de Cal!ltilla la Nueva y Elxtremadura,
Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del General Subinspector de lae tropal!
IICtiVas y reservas y de las zonas de reclutamiento de esa
región, gobernador militar de Valladolid, Don Heliodoro
Barbácheno y Aguirre, al teniente coronel de Caballeria Don
Bartolomé GUlIIldulaín y Ámor y al comandante de la misma
arma D. Leopoldo sandoval y Prieto, que desempeñaban
análogo cargo ti. la inmediación del citado general en su ano "
tarior destino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectOil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AJoÁB4A&'"
Betior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la. sexta región y Ordenador de
pagos de Guenl.
--- -
Excmo. Br.: La tReina Regente del Reino, en nombre
de /JU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo del General Subinspector de las
tropas activas y reservas y de las zonas de reclutamiento de
esa región, Gobernador militar de la Ooruñs, D. Fernando
Ablanedo y Cobo, al teniente coronel de Artillería D. Pedro
de la Pemela y Buega y al capitán de Caballería D. José Gar-
I1lcho y Gowr;álel: Rivero, que desempeñaban análogo cargo
á la inmediación del eísado general en BU anterior destino.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ef.eQtos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos túios.
Madrid 13 de febrero de 1897.
&fíor Capitán general de Galioia.
Sefíores Capitán general de Ia séptima región y Ordenador
de pagos de Quvrl.
------ -
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AuguBtQ Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien BOm'
brar ayudante de campo de V. :m., al capitán de Artillaría,
con destino en el parque de Barcelona, D. Francisco Rañoy'1
Canajal.
De real orden lo digo á V. B. para Bl1 oonooimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. mucho! afíOlf.
Madrid 13 de febrero de 1897.
Sefior Capitán general de Aragón.
Beñores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.n
i." BIOOIÓX
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, aprobando lo propueeto por V. El. á
este Ministerio en su escrito de 12 del actual, ha. tenido ti.
bien destinar á. esa Junta Consultiva, en vacante que de
coronel oficial mayor existe en la misma¡ al de dicho em-
pleo D. Manuel Vllmanos y ma¡ que actualmente presta eu.
servic\os en el regimiento Infanteria Reserva de Pamplona
número 61.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dlos guarde á V. lll. muchos añoa. Ha..
drid 18 de febrero de 1897.
AlOÁJUUGA
Sei'l.or Presldente de la Junta Colu.!ultlva ~e Glerra.
Sefiorel3 Capitanes generales de la primera y .e~ reglones y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
7.· SEOOIÓW
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido dillponer que el segun-
do teniente de la rEl!lel"Va retribuida de Infmter-ia, D. 110.81 "
Domingo P6rel:, ascendido á este empleo para los distritos
de Ultramar, prooedente del batallón Cazadores de Al.
fonllo xrnnúm. 24, continúe prestando lUI3 I18rvicios en eu
isla.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocñmlenw y
demás eíeetoa, Dios guarde á V. 1Il. muchos aftos. Ma"
drid 13 de febrero de 1897.
.A.IoJJuwJj,
Betior Capitán general de lalsla de Puerto Rfeo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!t1 nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito al
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infaa.
teda D. Bonifaoío QoDsálezSerón, que sírve, en oomisión, en
el regimiento Infaniería de Afric&núm. 2; siendo baja en la
Península y alta en~ islaI!, al las que se inoorporará oon ur-
geneía, Es al propio tiempo 1& voluntad de S. M., que el in.
teresado sea puesto desde luego en posesión del empleo de
primer teniente de la referida eac&la, en virtud de 10 preve-
nido en el pIl.rrafo 1.0, arto 24 de la ley de presupuestos as
30 de junio de 1895.
Da resl orden lo digo V.:m. á para su conocimiento y
fines- eonsígaíentes, Dios guarde á V. E. muchos aliOB.
Madrid 13 da febrero de 1897.
~GA
"Señor Capitán genenh de. las bIas Filipinas.
Señores CapitAn general de la curia región, Comandante ge-
neral de ee.ta, Inspector de la Caja g&BVal d. Ul~
Y Ordenador de pagos de (herra.
14 febrero 1897 D. O. n\\m. 54 .
a ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
á los subalternos de la escala de reserva retribuida de Infall.-
terla, Artillería, Ingenieros y Carabineros, comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Eustaquio Gij6n
del Cabo y termina con D. Francisco Barrado Cornejo, aseen-
dídos á este empleo para los distritos de Ultramar. Es así-
mismo la voluntad de S. M., que los pertenecientes ti Arti·
llería, Ingenieros y Carabineros, presten sus servicios en co-
misión en InÍanteri~, embarcando todos para esas iBla!! con
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos afias.
Madrid 13 de febrCll:o de 1897.
Azc.!I.mAGA.
SefiOr Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Oepítanes generales de la primera, segunda y cnarta
regiones é islas Canarias, Comandante generel del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, Director general de Cara·
bineros, Inspector de la Caja s-eneral de mtramar, Orde·-
nadar de pagos de Guorra y Jefe del Depósito de la Guarra.
•
- el'•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
con arreglo á la real orden de 14 de noviembre del año úl-
timo (C. L. núm. 315). á los segundos tenientes de Infante·
ria D. JOl!lé Solís Ibáñez, D. Isidoro Pereira ,Padin y D. Jo.-
quin Pietas lIartlnez, que sirven en los regimientos de Ála.
'Va núm. 56, Murcia núm. 37 y batallón Caza.dores de Este·
Ila núm. 14, respectivamente; siendo bajas en la Península
y altas en esas islas, para las que embarcaran con urgencia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
;
AIoÁlmAGA
Belior Oapitán general de las iIlas Filipinas.
Saliores Oapitanee generales de la segunda y enarta re·
glon"., Inspeotor de la Caja genoral doUltramlll' y Orde-
L~ nador de pagoB de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '1 en m nombre la Rei- demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Ma·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito drid 13 de febrero de 1897. '
para que preste sus servicios, en comisión, en Infantería al AzOÁ.RBAGA
segundo teniente de la reserva retribuída de Artillería, Señor Capitán general de las islas Filipinas.
D. ~afae~ J~únez Ferrar, que s~rve, en este ?oncepto, ~n el , Señores Capitanes generales de la. segunda, cuarta, sexta y
12. .regumento mo~tado, verlñeando su Inoorporaeíón á séptima l'egiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
esas Islas con urgeners, . . . y Ordenador de pagos de Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooimíento y
fine! consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de febrero de 1897.
CIllIles NOMBRES Destino qu e tenían al ascendor
2.01 Tenientes rvs. retribUida~D. Eust!J'quio Gijón d~l Oabo ••••••• Regimiento de Granad~ núm. 34. .
de Infantería.... ......... ~ NarCISO de Vera <?liva •••••••.•.• Ba~allónOazadores regional de Oanarlas núm. l.
~ José Alvarez AguIlar ......•.••.. Brígada Obrera Topográfica del Cuerpo de E. M.
ldem id. de"Artillerís .•..... f ) Olegario C?nesa Sán~hez 12.~ regimiento montado. .
- l » Bernabé Tirado Bubío..•••••.• •• 14. ídem id.
{
~ ~imeón Hemándea Santos •....•. E8cr!-b~ent~de 2.1l. del Cuerpo de Oficina! Militares,
Idem íd . de Ingenieros • • • • • • Mlillsteno de la Gnerra. ,
» Juan Herná!1dez Alvarez....•.••.}Guardias del Real Cuerpo de Alabarderol!l.
" Juan FrnnClsco Pascua Martín ..•5
Idem id,. de Oarabíneros••.•. , » Frsncíseo Barrado. Cornejo . •..•.• /ComandanCia de Léridn.
ifs Madrid"lB de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na 'Regente del Reino, ea ha serrído destinar t\ ese diStrito, Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo preceptuado en el párrafo
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril de 1895 2. 0 del art, 24 de la ley de presupuestos de 80 da junio de
(O. Lo'núm. 92), i 108 segundos tenientes'de 1Dtanteria Don 1895 (O. L. núm. 181) y la real orden de 22 de julio alguien-
te (D. O. núm. 161), el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei-Se.gunaoJluintia~VillarWl y D. Buenaventnl'a Remándes Fra- na Regente del REino, se ha servido destínar t\ ese distrito
oélJ, que sirven en 108 regimientos de Africa n üms, 2 y 3. a los segundos tení entes de la escala de reserva gratuita
respeclivamente; siendo bajas en la Península y altas en esa
isla, para la que embarcarán dentro del plazo marcado en la comprendidos en la siguiente relación. que principia. con
real orden de 7 de julio del año último (D. O. núm. 150). Don D.mián Rodrigues Gishart y términa con D. Alfonso Ga·
De real orden lo digo á V. JG. para sn conocimíento y rralón. Lópe'f, qua han resultadn apto!'! para ejercer dicho
~mnlefl, ~!t(1)ar~F!ldo dentro del pIaz') mareado en la realfines consiguientes. Dícs gtl~".f}e & Y. E; mncbos ll.ñol'l.
orden de 7 de j'l!iv del afio último (D. O, núm. 150). Es sIMadrid 13 d\,febrero oc 1897. ., l' o 'U ' 1 d .
•\7rÁR~.a'\ propro tIEmpo ia voluntad de ;::-. ¡u., que ~ segun o temen-
Señor CapitAn general de la isla de Cuba. te D, Antonio Rodri?,:ez &!rrauo, ~:. la. reserva ~e Carabine-
Señores Capitanes generales de la aagOdl. sena y oota:n Iros. preste 818 !lerr.. :lOS en coraieion en cuerpo de Infan-
~0BIlII. Comandanie general de Geata, Iaspeetor de la. tero.
Caja geueral el& mÚ'amar J Ordenador de pagos da ':aerra. . De real ord~n lo dig'J á. V. 11:. para eu conocimiento y
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demás efecto!. Dios guarde á V. lll. mu,oh~s afios. Ma·
drid 18 de febrero de 1897. EMBARGOS
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Setíorelil Capitanes generales de la primera, segunda, enarta,
quinta, sexta y octava regiones, é islas Bileares Director
general de Carabineros, Inspector de la ciJa reDeral de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que ~ ciÚl
NOMBRES
Sub!nspeecIón ó Ca.pitanis.
genera.l
al. que eJltán afecto.
'1.. B!IOC1Ó)f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rege~tedel Reino, ha tenido, á bien resolver que los .mé-
dicos segundos del Cuerpo de Sanidad .rutar D. José RtmÓD
Co11, D. Carlos Corso y Serrano, D. Ramón 'Ramos Berrera y
Don Luis Perror y Gar~ia, á quienes se refiere la real orden
de 10 del actual (D. O. núm. 31), embarquen para esa is·
la dentro del plazo marcado en la de 7 de julio del año ül-
timo (D. O. núm.' 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
lufautorla
D. Damián Rodríguez Gisbert..... Cuarta región.
,. Manuel Gama Garoia • . •• • • • •• .Sexta ídem.
,. Jm.ljuterío Marquis ' del Barrio.. Bsleares>
,. Manuel GilSánohez....... .. •• Primera región.
,. ¡osé Maria Alexandre y Aparicio Quinta ídem.
,. Federioo Alonso Kbira••..• ••• Primera ídem.
Carabineros
D. Antonio Rodríguez Serrano••.• 1Primera región.
Ingenieros
D. Francisco Rodríguez Férnández.\ Primera región.
,. Alfon$O Gsrralón López....... Quinta ídem.
. . "' . " - .
Madrid 13 de febrero de 1897.
•• 0
••· ··SJlOOIÓN
Exomo. Sr.: Aooediendo ti. lo propuesto por el Direotor
de la Academia de ArtiJJe,ría, y oon-B.l'reglo ti. lo prevenido
en la reaÍ orden de 27 de febrero de 1885 (O. L. núm. 93),
el Bey (q. D. g.), Y en su nomb~e~ReiuaBegente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que el comandante de dicha
arma, con destino en el sexto .regimiento mon~do,~. To·
muPérez Griñón, continúe prestando sus ~ervioios, "en co-
misióh, en la~efend8. AcadeuUa hasta :Iin del ourso actual.
De real orden lo dígo l\ V. E. para !U oonocimiento y
efeoióB odllBiguientl:E. .Dios guarde á V.' E. ' nitiCJioá lil1os.
Hadrid'12 de febrero 'de 1897• .' . .
• s MARCELO DE AsoÁBRAGA
Sefior Capitán general de Cutilla la Nuova y Extremadua.
Sefiores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de ArWIerfa.
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Señor Capitán general de lalsÍa de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y octa.... rerlones é isla. Balearos, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
INDEMNIZACIONES
la.· SJlOOIÓN
o" ;•
Exomo. Br.: El Rey (q . D. g.), Yen BU nombre la Reiua
Regente del Reiuo, se ha servido aprobar las oom!~ones de
que V. E.dió cuenta á este Ministerio en 7 dé.enero próxi-
mo pasado, coi:Jéridas en loa meses ' de junio,"J;lq,"4emb~e y
diciembre últimos al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza. con D. Se~as­
tián 11011 de Alba -y concluye con D. J~lián lIartínez de ,Ta-
jada, deolar!udolas índemnísables con los bene:licios que se·
ñslan los artículos d'el reglamento que en la misma se ex·
presa.n. . •• ,.
. De.retño~en lo digo á V. ]j]• .parasn oonocímíeato y
ñnes OO~6n~. ~E\ .gnardla' á 'V. E. mn~os ~oe.
Madrid '12'de feJ:jrero de 189'1.
! ... .
MAJWEI.O :PEAsoÁBBAU
' . ' . " .
&fior Oapitán. generslde Cutilla la Jll!e'qI y Extremadura.
- . . ' . ~ ~ - . . - , ....
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
llego lof." del Rey ••••••••.••• ¡Primer teniente ••. D. Sebaetián~oll de Alba .••••• ~ ••
¡Capitán........... »Tom4e Fel'nández Dávila •••••••
ldena íd. de Saboya ••••••.•••.• /Segundo teníente , . ) AbeIa.Tdo Martín de la Mo;nja••.
/Otro. ............. » Ang&l FeJ!lllández García .
\Oomandsnte.. • • • .• » José FerJ;lández Getíno .
ldem íd. de San Fel'nando ••.. •' Capitán........... ) Manuel Hernáu.dell Pareira.•••••
¡Otro.............. " Manuel García V¡¡.lvo•••••A •• .•••
rSegundo teníente ,; ) Bosendo Jiménez Coello ..
Id id de Za goza ITeniente coronel.; , "Guillermo Laíne ~rIi\oTO ,
em. ra "¡Capitán : '" "Emitio Gil Alvaro ..¡Segundo teniente" » 'Lore:razo Colla~o 1araiz ..Bargento, ••••••••. Diego Vinagre RElea•••••••••••••••Idom íd. de Oastilla: •••••••• .• Capitán••••••••••• D. Donato Melero ~nlllÍ.le2i••••••••Otro••.••••••••• " »;Rafael Mourera MOliente .•••••••
Otro. •• .••.•• ••• .. ) Franc.lsco Sancho 'Teixidor••••••
Otro •• .•••••••• •" ) BmiUo de las Oaeas García......
ldem íd. de Asturias •••• •.•.•• Segundo teníente , . ) J'I1lio Pedrero ;Martín•.•••••••••
Primer teniente ••• » Pollcarpo Pacer Domínguez •••••
Idem id. de León ••••••••.•.•. Segundo teníente , , ) Santiago AZIIMnSanz ..••••••••
Idem íd. de Oanarias •.••..•••• Capitán..•.••.••.• ) Franoisco CabQzM Bañes •••••• •
Idem do Vnd·Rás •••••••••.••. Otro......... .... . »Marco Rodríguez Calvo .
Otro ...... "...... »Rogelio VillarBanedo." .
Bón. Oall. de Oiudad Rodrigo ¡ ) El mismo ..
¡Sargento Manuel Martinez Troitero .
Colegio de Trujillo [Primer teniente". D. Martín Begodón Cáceres .¡Comandante. . . . . . . »Juan Pérez Varona..••.••••••••Capitán.•.•••.••• , »LelUldro Latorre Villar ••••••..•lteg. Dragones de Lusitania ••.. Segundo teniente.. »JfroociscoMonteay,A.llendesaluar
. Primer teniente... ) Juan Rodríguez Góm9Z •••••••••
Lanceros de la Reina \Otro ) Mallano Araciel Febrer oO ••(Segundo teniente.. • -Oésar Suárez de Puga•••••••••••
. [Primer teniente ... ) .J ua-n Buls Garcia •• .•••••.••.•••
Idem de VillnvrcIosa " Segundo teniente.. ),Manuel García Teiera .
Otro . . . • • • • • . . • • •• ) Frll.ncisco Ramírez de Arellano••
Oazndol'es de Mal'Ía Oristina .•• ¡primer teniente. . •. » Luis Vila Maceres••••.•.••••• ~ .
B ol. d 1 n i Capitán...... . ) César López'de Letona .
""ares e a J;! ncesa •••••••• Primer teniente·•••• ) Ramón Fernández de Córdoba y
I zarco d.ei Valle .¡Médico provisional . »To6filo Vicente Rodrígues.••••••Sargento•..•.••••. Juan Martín ViSR•••••••••••••••••lí.o reg. montado de Artillería •. Otro ... ... " ...... Herroenegildo Berzosa Gaona......Otro .•. .••.••••••. Donlingo Molina López••••••••••••
Otro ••.•••.••••..• Flfllrentino Rueda CastelI ••••••••••
ComandancIa de Ingenieros de 1
Madrid •••••• •••••••••..•• • Comandante.•••••. D•.J oaquín González Estéfani•• • •••
Acaden;¡ia de Admón. Militar .. Sargento Braulio Breno Rivera .
IMnidad Milita IMédico segundo .•. D.Franclllco Molinos Romero••••••
r (Otro.............. ) Fernando Costa Tomás .
1." brigada de SanIdad Militar.. lA.yudante segundo. ) José Maceteo Mesa ..
O J í'di ¡T•.auditor de S.~... »EnrIque Alvarez &rJll\l ••••••••uerpo ur co ••• ••••••••••• (Otro de 2.a •••••• " ) )!:nrique Ortb: Jordlin .
Alcalá•••• •.••.••• ••• [Condncír caudales.
Barcelona ~
Idero. • • • . . . • . • • • ••• • ondl1cir contingente para Filipinas en' nO'rietnbre.
Id em .Sevi~ •••••..•••••.•• Idem id. de Puerto Rico provisional nñm, G, desde 26 de novíezn-
bre á :1de diciembre.
I~uadlllajara Idem Id, de Filipinas a ñm. 15.
ruetafe .•••..••• "••.• • Voeal de un Consejo de guerra.
Burgos. . • . • • • . • • • • . • ecepci6n -de reclutas.
Oádía, • •• ••• •• •• •• • • • dacir reclutas á Ultr&nUU' en J1ovletnbre.
TOledO•.• ; }
Getafe •..••.•• •••...• Beeepción de reclutas. .
Cuenca •••••.••..••••
Sevilla• • • • • • • . •• . • • • •¡Oonduci:r contin~nte para Filipinas.
Cáceres ')V~ales en Consejo de guerra,
Idem \
Barcelona.... •••••••• :~nducir tropas para Filipinas, del 28 de noviembre á 9 de di-
Idem ••••••• •..••••• . j cíembre,
Mataró ..... ~ ...... "¡RecePCi6n de reclutas, del 2'1 de ídem al :1 de id .Huelva ••• •.••.••••••
~ádiz•.•••.••• - •••.•• Idem en noviembre.
~alllvera .
Bilbao IConducir reclutas, del 2'1 de noviembre al2 de diciembre.
Sevilla••• , ••.••.•••• , Idem fuerzas á Filipinas.
H uesca ••••••••••••• , Recepción de reelutae, de 2'1 de novíembre al 2 de diciembre.
Cáceres •.••••••••••• , Cobrar libramientos.
Sevilla "l . '
Idem ~~dUCir el contingente para el relimiento de Alionso xnr,
Idem .••••.••••..••..
Zi\fra•••.••..• ••••.•. Reeepci6ll de reclutas, del!lde el 11'1 de noviembrea14 de diciembre.
Huelva Idem, del 26 de íd. a14 <Ul íd. • .
Sevilla 1
Hu elva oO Ideen, del 26 de íd. al 6 de íd.
Sevilla .
Idem .••••••••••.••••1Conducir tropas para Filipinas.
Osuna ..
Jaén ...•••••.••.••••• Recepción de rtlldutas.
Córdoba .
Sepúlveda••••• ..•.••• , A.lIn reconocimiento.
Tcoledo •••..••••.•• ••• Recepción de reclutas, del 26 de noviembre al4 de diciembre.
Lugo IdElllll, deUS de id. al 3 de id.
Burgos. .. .. • .. • .. Idem, del 26 de íd. al 2 de id.
Madrid Idero, del~ de id. al S de íÜ.
Alcalá ...•••• , ••••• •• . :Reconocer un almacén de paja.
Oiudad Real.. Re.eepción de reclutalS.
Ciemp~uelo . ~ • • • •• • •~A reeonooer nn jefe Qe Artillería.
Idem '.••.........• .• •)"
C'tidi7. 1Condudr reclutas para Cuba en noviembre.
Cláceres••••• _••••••• • .!aeeor de dos Consejf)S de guerra.
Alcalá ldem (Wl UD.íd.
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Ouerpo Jurídico ¡T. auditor de 8.& D. Enrique Alvarez Bernal........ 10 Y11 Getafe '" •• IAse80f de un Consejo de guerra.
Re" Húearea de PAVía ¡Primer teniente. ••• »Manuel Alfaraz Medrano •• • . •• • 24 Córdoba ..••••• : ••••• }
. • {Otro... :. Inocente Vázquez Sánchez...... 24 Idem Recepción de reclutas.
I1em Inf • de Ouenca \Segundo teniente.. »Jenaro Mufloz Jíménes •• •••••• . 24 Ciudad Real, .•• , •.•••(. .••••••••• (Comandante.. ••• •. »Francisco Alvarez Bívaa, • • •• • • . 24 Guadalajara..••.••••• ¡Conducir fuerzas para el expedicionario núm. 15.
J.o rag..d~ Zapadorea Minadores Segundo teniente.. :. Enrique Antón Marifio • • . •• • • •• 24 Logr~fio •••..••••••••1 .
Reg. Inf. Rva. de Segovia Capitán........... ) Antonio Almansa.............. 24 COruna ¡CondUCIr reclutas.
Idem íd. de Avila••••••••••••• Otro.............. :& Antonio Oarmona Martinez •••.. 21, Madrid 1
ldem id. de Madrid ••.••.••••• Otro.............. » Emilio Mateos Mufioz.......... 24: Idem ; !Idem caudales.
Id id d B d j IOtro.............. »Manuel Ucar Schowarts......... 10 Y 11 Cáceres Suplente de dos Consejos de guerra.
em . e a a 011 ·~Otro lO Antonio Soria Soto............. 10 Y 11 Idem Vocal de dos ídem íd.
Idam íd. de Zafra••••••••.•.•• Otro.............. s Freneíseo Oarrísoaa Expósito... 24 Badajos.•.••.•••••• '/CObrar libramientos
Idem íd. de Plasencia .•••••.•• Otro.............. »Deogracias Merino Durán....... 24 Cáceres...••••••••••• \ .
Idem Oab.'"de Badajol'l Otro.............. »Nicolás Calvo Mediavilla....... 10 Y 11 Idem Vocsl de un Consejo de guerra.
Idem íd. de Alcálliar •••••••.••. Otro.............. » Enrique Chacón Sánches ••••••• 24 Madrid •.••••••••.••• Retirar libramientos.
7..ona de Cáce es Otro••••••••••.••• ) Félix Chacón Ruiz............. 24 Badajoz•••.•••••.••.. Liquidar municiones con el parque.
r •••••.•.••••.• Segundo teniente.. »Manuel Corchete Benito••.••••• 1« del de ZOnal IlÚlitaru AIgeciras •..•••••• '" Conducir reclutas.
rde..... de ZaJl . .. ~CaPitán......•••.• 1I Ignacio MartinellGuerra........ 24 Badejoa•••••••••••••• Retirar libramientos.
... ~ h P i t' t Ed d B M tín 24 Mál ~r mer enlen e.. ..» uar o au ar .. • .. • •.. .. aga Conducir reclutas
Idem de Segovln .•••..••••••.• ~Oapitán......••.•• J P~dro Llorente Rubio.......... 24 Córd~ba y Algeciras... . . .'
, » El nllsmo. • •• . ••• • •• • •• •• • ••• • •• • 24 MadrId •...•••.•••••. ¡Retxrar Iíbremíentos.
Idem de Getafe•.•••.•.••••••• ICapitán.••..•••.•• D. Juan García Medina............ 24 Idem ••••••••.••••••• Conducir caudales.
Jdem de Avila IOtro........ :. SIlvestre Guijarro,Sanz......... 24 Vitoria /Idem reclutas.{Primer teniente.... :. Baldomero Migue.ánez •••••••• • 24 Sevilla..••••••..••••• \
¡oapitán. .. .. .. . . .. »Adrés Crespo Navarro.......... 24 Idem ~Otro »Rosendo Serrano Jíménes HS del de Zonal milltar~l Granada , Re.cepción de reclutas.Idem de Talllvern Otro.............. »José GómezAgüero Idem .••••••••• Zaragoza .•••••.•••••.. PrJmer teníente., •. :. Vicente Mateo Galán. ••• •• •• • •. Idem.......... Vitoria. ..•••••.•••••.Capitán.. • • •• . •••• »Julián Martí.nez de Tejada.. •• •• 24 Madrid •• 'o ••••••••••• (Cobrar libramientos.
» El mismo. •• • •• . . . . . • • •• •• •• • ••• • 24 Idem ••••••.•••••••••5
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730 14 febrero 1897 D. O. núm. 34
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E . díó cuenta á este Ministerio en 7 de enero próxí-
mo pasado, conferidas en los meses de noviembre y diciem-
bre últimcs, al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Félix Chacón
Tl'ólSOVares y concluye con D. José Valla Cuscó, declarándolas
indemnieables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1897.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
.
Barcelona..•.....• Conducir fuerzas á Cuba.
7,nrngoza...•.....• ITdem caudales,
Irlem \
Mnclrid . . . • • •• • .• Idern reclutas,
Hueeea . , •.••.. '" Cobrar Iíhranrlentos.
('omisIón eoníerída
Prmtos
donde so clOSllmpr¡ió
10, eomtsíóu
Pamplona .. .. ...• Conducir reclutas.
Calatayud ..•••. '" Idem consignación.
Jaca Vocal de un Consejo de guerra .
Soria •. .....•....• )Presiden te y secretario de una
Idem " •. \ subasta,
(Madri d l' Conducir fuerzas á Cuba.
I
QUinito , Idem bañlstas .
'l'eruel ..• .••..... '/Recepción de reclutas
Idem \
I~arcelon.a .•••...•• ¡Conducir re clutas: . .
Gu adalaj a ra . ....• . ¡ldem al 15 expedícíonerío.
Bilbao ....•....•. . ¡RecepCión de reclutas.
Barcelona .....•.•. ¡'COnducir contingentes a111 y 12
Idem , • . . . . . • • • . . • expedicionarioa.
[Recoger capotes de las fuerzas
Barcelona .••••••. ) destinadas al 8. 0 batallón exI pedicionario.
Burgos .••••.•••• al
Santander. .•••.••• Recepción de reclutas.
Teruel. ....•..••..
Matar6 .•.•..•....
22
22
22
22
24
24
24
24
21
10 vIl
10 Y11
10 Y 11
24
22
24
24
24
24 .
22
Artfllulos
del reglnmento
(, real orden
en IJUl'I eótüu
coml>rnnili<1os
Idem ..•••••••••••.•• 2.° Teniente. >l Esteban Rieta Blanes•..••
_______ 1 - - " -
Inf - de Gnlicia .•.•.• 1. t>r Teniontl\:D. Félix: Chneón 'l'l'lIS0Varefl
Reg, Rvs , (le Tel'Ur.l ,
("plantilla). . • ••••. Capitán..... I II Juan Quorol GiL ..••.•.
• I ]<~ l nrlsmo , . •.•..•... ••.•.
Idern id. de I hIC8Cl\1Capitán•• • . . \,J>. l·ItBl'Ullll,ngn~.l\ Lnorden . .
(ídem) ' • (Otro • ..• .•• • \ ••JosÓ Manan HICrl.'a .
Idem de !::oria (id) . .• . Otro• . . • • • • • 1 , Lucíauo Cnstroverde Sán-
Idem idl'm de Oalata- I chea. , . •. . . •.••..•• .•
yud (id) .... . ... •. Otro I J José Trisón Zapater ..•• ..
6.odep.orva:~ngenierosOtro .o' 1. Tomá~ Gn íll én y Mondría ,Admón. Mtlttar .•.•.. Como guerra ) FranCISCO Ledesma..•. ...
ldem ........••...... Oficial 3. 0 • • l: José Marfa Rais y Anger..
Oab ;" de Castillejos ... 2.° Teniente \ • Francisco Calatrava Gas-
, que . . . . • . .. . . . .• . .. .
ldem. . .. . f;argento. . . .Ferm ín G ómez Mano .
Re g. lnf.a de Gerona .. Capitán [D . Juan Ruiz Chueca .
ldem. . . . . . . • . . . . . . .. l. er 'I' erríen t e I J Eloy Santamar ía Ruiz •.•.
Idem . . . . • . • • . . . . . . . . 2. 0 Teniente. ¡•Joaquín Zanuy .
Idem... •••....•.•... Otro l ' Ramón Herrera Costea .
Idem . ••......•...• .. Sargento .• •• Constancia Moras Campo•. . .
Eón. Caz. de Alba de
Tormes Capitán D. Julián Yáñez Fernández
Idem ..•.•. ' .•.••..•• 1. er Teniente J Jacinto Labarta Sola . • . . •
Armas ó cuerpos
Idem Cabo .••..•", Vicente Arroyo•.•.••••.•••
ldem Otro ..•...•. Epifanio Sordo.•.•...•• .•••
Idero•••.••••.•••.••. Sargento .. • Isidro A¡,rulló Marcet .
Idem..••..•...••••. Otro•....... José Valls Cusc ó. • .. .•• • . • .
I
Madrid 12 de febrero de 1897 . AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente gel Reino, Be ha servido aprobar las cnmíslones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de enero próxi-
mo pasado, conferidss en los meses de julio y diciembre
últimos al personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. Antonio Vidal
Rúa y concluye con D. )(anual Fernán~BI; Barrios, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan 1015 ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 12 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relaciónquese cita
Articulas
del reglamento Puntos
Arma. ó Cuorpo. CIMo, NOMBREEl ó real orden dond e se desempeñó OOmill1ón oonferida
en qu e están la comisión
com pr endidos
Oomandnneíe, de Ingenieros de
Teniente coronel, •• D • .Antonio Vidal Rúa •• •.••••• .•.la Coru:IIn . •.••. r " ......... 10 Y 11 Ferrol .•• • •• . • .• • • • •• Estudio de la posi ción de Monte faro.
Idom íd . do Vigo ... . " ....... Capitán........... » Bonifaoio .Menéndez Conde •••. • 10 Y 11
t ontevedra ....... , ..1 . . .
1uy ...• •••.•••• " • •. ,Ren sta semestral de edl ñoíos militares.
Orense. ••• •• •.••.• •• • ,
Reg, Caballería de GalIoia ..••• Segundo t eniente •. » Jovíno L épez Rúa .. .. . .. . . . .. .. 24 Lugo .. . . •• . •• •• • • " . 1Recibir y conducir reclutas.
Idem........ .. .... ..• . . . ... . Médico pro vis ional. » Valentín García Casarrubía .•.. . 10 Y 11 Monfo rt e•.•..• .• : •• " Reconocer reclutas .
ldem. ... t, •• "' ........... ,,, • • ,, ...... Sargento•.••••.•.• Francisco Rodrigo Oveja.. ...... .. . 22 León ••••.••••• ••• •• •!
Idem..•.. . . . .....• .... .•. ·.· Otro......... . ..... ". Manuel .Armasto Díaz . •.•••••..• , • 22 Lugo . ..•••• •••••••.• • Reci bir v conducir re clutas .
Idem.... ".. . . . .. . . . . .. . . .. . . Otro................ ,. Juliá n Donal .Andrés .•• •..••••• .•. 22 PalenCIa.. . . • ••••• . •• •
Idem .••. , .• ••. •••.•.••• ••.•• Cabo •..• ••• •• •• •• Ramón Velasco Gareía .• •••..••• . . 22 Santiago.• •••••••••••
AdmhtlBtraclón Mili tar .•••.•. • Oñeíal 1.0.. .. ... .. D. J uan Rodríguez Carré • • ••• •• .• . 24 Ponteve dra••..•.•• " •tCobrar li bramientos .
Idem"'l'" . .........•...•.. Otro ••••• ••.. •• ••• » Augusto C. de Santi ago . . • • • . .. 24 Coru ña •••.•.• •••••• .
Nanldad Mili tar .......... . .. . . Médi co.mayor • .•• • » José Romero Herrera . .•. . • •• . . . 10 Y 11 Orense • . , .••••• " . " Reconocer re clutas .
Bén, (Jl1ozndor(~s de la H abana •. Primer teni ente • . . ) Zacarías Conde Rodríguez ••• • . • 24 Coruña .• • • • , ••.•• •• • Conducir fuerzas para Filipinas.
Idem , •• , "•• . . . . • • , .• "• • •. • • . Otro .• • • .• • . • • •• • • » Man uel Soto Paradela . . . . . • • .•• 24 Snntia go.• ••. •••••• •• Idem reclutas ,
Reg, Infanterí a de Zamora .•. .• Rep;lIndo ten iente . • » Angel Martines Pe ñalver . ....•. 24 Barcelona .. .. • • • • . • •. Idem fuerzas r ara F ilipinas.
Idem .• . • , .••• 1 ' ......... .... ". Médico provisional. , Andrés Villa brille Abena •••..•• 10 Y 11 Oleiros (Coruña).••• •. Reconocer un recluta .
Idem. . . .... . . .. .. . . . .. . . . . . . Sargento .. ... ..... .i ngel Rubio Morales . •• • .• • • . • • • •• 22 LOgrO,fío • ••.••. • ••• , . /
Idem ............ 11' •• , ....... Otro •• • • ••• • • •• "•. Mamrel Toimil Pérez. .....•••.• . . • 22 9llen~a ••...•. ••••• • ' .Recibir reclut as,
Idem • • • • . ..•• • •• •••• ••• . . • , - Oab o • . . .• . • •• • • .• Serafín Ra mos Otero.• • .• " .....• . 22 ~egOVla .• • •• ••••.•• . . \
Idem", 1 • • · , • • t i ti • ••••• •••• Otro ..• •• • • •. • . • • . Antonio Vidal Mén dez.. .•••••• • •. 22 Zamora ... ... ........
4.0 b ón, Artll1(lríe. de plaza .••. Primer teniente•... D. Gonzalo Tor res Armesto. . • • ... . 10.Y 11 Salamanca •.• •• , •• ••• 1FiBcal (,on un Consejo de guerra.
Idem .. . . . ... . .. . . . . .. . . . . ... . Otro . • , ••• •••••• •• » Salvad or Pujol Rubaldo . , •..• .• 10 Y 11 Id em . ... ... ..... . ...1Defensor ídem fu.
1) ) Ei mismo • . .• ... . . . . ..• . .. • • • . • •. 24 Coruñ a .• ' " • ••.••••. ' lCobrar libramientos.
4.0 hén . ArUll AI'ía de plaza . ... Primer teniente• . • • D. Lui s de 'I'oledo G ómez... .. . .. . . 24 Idem ••...••..••••••. \
Heg. Infallt(ldn de Murcia .••.. Capitán .. .. ... .. . » Enriqufl Ximénez de Sand oval. .. 10 Y JI Suntanor (Pontevedra), ;J uez ínstruetor ,
Idem , : 11 ••• t •• , ....... , •• , , ,, •• Segundo teniente •• , Santiago Víllena Carretero •..• .. 24 Pon tevedra , • •• • • • . . Cobrar li bramientos .
Idom íd . do Luzón..... ... .... Primer teniente • .. , Angel Río F reire . • .• . .. •• .•• .•. 24 Ferrol ••• •• . •. .•••. •. Cond ucir eaudales .
» » El mismo . . . •• . • . • • • . . . . • . • • • • . •. 24 Coruñ a ••.• ••••••• ' " Adq uir ir prendas de vestuario para el regimiento. -,
Rel\'. l nt lloHflRCrVn de la Corulla Capitán. •• •••••..• D. Elías L ópez Alvarez • . • • • • • . • .• H6del de Zonas militares Betanzos••.•••••••• •. Conducir caudales .
Idem íd. de Ocmpostela.,' •. .•.• Otro . . . . .. . . . . . . . . » Oasímíro Mar tines Blanco . • • • " Idern . . ... .. . .. Madrld .•• • ••. •••••• •~C • . 1 t
Iclem • • • ••. •.. , . . • . • • • • • •• • . . Sargento . .• ••••••. ¡;alvador Veiga Calvo . .. .......... 22 Pontevedra ••. • •• .• •. nnouorr rec u as ,
Idem id. de--Monforte . •••.•.•. Capitán .••••• , •• •• D. Julián Ferná ndes .Expósito• •••. \ ¡LugO..• ••• •••••.•• •. (Cobrar lt hrnruíen tos,
» ) El mismo, . . . • . . • . . . . . •• . • • • • . • • • Iclem .•.• " • •• , ••.••
Rflp:, Inf.o. de Monlorte .•••.•.. Oapít án•••••• ••• •• D. Jorge GÓm~ González.. . . .. .. " / Id. m" ...... .... .. "1Cond uci r rec lutas ,
Idem íd. de Lugo ••• •.•••••••• Otro. . ,." ... ...... '1' , 'I'eodonríro Ramos Medin a . . . . . . Idem •••• ..• •• .••••• • .Cobrar Ifhrumísntos,
Tdem id. de Orense.•••••• ••••• Otro .• •• . •• ••.•• •• » Elad ío Colmenero López . .. . .. .. Oviedo .. .. .... .. .. .. }C du ei 1 t .
ldem . .... , . . , . . . . . . . . . . .. . . . Otro. .... ft ••••••••• » Jo sé Cortés Vázque z... . . .. . .... Vitoría .. . ..... ... '" \ on ucir re e u as.
IdeJll íd. de Pontevedra • • • • • •. Otro . • • • • • •• • • • • • • : Alfonso E n cín a V. ..............f" delde lo..s mlll... Pon'mdm ....... ... iCobm• lib. = i<nl".) » El mismo. • ....•• . ••...•..•• • .. . Idem..•. •. •..•••• ••• \
7..ona dt' la (Jorulla ............ Capitán ... •• •••••• ) Carlos Cachaza GÓmez.. • .• • • • • • .Madr id ••••••••••••.•
Idem ... .. · , .. ' .... 11 <1· .· .·.·· · Primer teniente •• • • R.' món Plt. d, V. lga.. . .. .... .. / v all>dOlid" .. .... ... Icond"m"',!.,...
Idem de Santiago ...... ....... Capitán••• ••• • ••• • " Eduardo Ronquete Pareiro••. '" Idem.....•••. .•• ••• •\
Idem. <l •••• ~ ..... .. . ........... ~ Otro .............. 1) Jo sé Fernándaz Laplque .. ... . .. ) Corufia ..... .........
Idem ........... .............. 8egnnd o teniente •. ) Bernabé F ernández García . . ... . ¡Idem • •. : . . • • • • • • • •• . ¡Cobr ar !ibrlUllientoB.
Idem ........... l .............. Sargento• ••• ••.••• Anp:el Martinez Alvarell........... , 22 /Valla dohd ... ........ .ConducIr n'clntas:
Idem de Monfort e.•.•••••••••• Capitán ....... ... D . Manuel Fe rná ndez Barrio ••.• . , USdel de Zonasmililares Lngo .•.•.• •.• .•••••• ¡Cohrar lil·ramiento!!.
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732 14 febrero 1897 D. O. núm. 34.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E . dió cuenta á este Minh,terio en 10 de enero pró-
ximo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al
personal comprendido en la relación que á continuaoión se
h serta , que comienza con D. José Jiménez Moreno y conclu-
ye con D. JOllé L~mbarri, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiOB guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1897.
ASCÁBBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de p8g0S de Guerra.
Relación que se cita
mues NOMBRES
ArticulOll
del reglamento
Ó real orden
en que están
comprendídoa
Puntol
donde se delempefló
la.comldón Oomlllión conferida
-------------
Idem .•.•••••..•..
Reus y Tortosa •••.
Barcelona• . • • • • •• .
TortoEa .•• . . • . •••• ~Conducircaudales.
Idem ~
Ta:rragona •• •• ..• 'lComo secretario de una ~nbasta•
JCon motivo de la tramitación de
Barcelona .••••.• .. / la caulla anarquísta como Be-I gundo jefe de la reglón.
Tarragona•••••••• ')A d O j dLérlda \ sesor e un onse o e guerra.
brar libramiento•.
Idem •••••.• ••....
Ideznfd.y Tarl'agona ti
Idem íd. y Figueras ,
I
Barcelona •. •• ••..•
Idem ..•.. . •......
Idem . . • . . . • . . . . . .
Idem • .•.••..... •
Idem ...••.••.•• •
Idem .•... . ..•...
Gerona ..... ..•.. ,
Rens •.••• •••••••. Practicar una autopsia.
fGranollers, Vlch y :
\ Hospitalet • • . . • •¡
ConangleIl. . •.• •..
ldem .••.....• ...•.
Idem ... ..•.•.••.• Revista de armamento.
Idem ..•.•.• ....• •
24
10 Y 11
10 Y 11
22
10 Y 11
10 Y 11
10 y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 y 11
22
22
22
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
22
10 Y 11
24
24
24
24
2!
24
24
24
24
10 Y 11
, ¡Gral. de díví -) J JiEstado Mayor general. sí ón ••.•.. ID. osé ménez Moreno. • . . .
. ~T .Auditors.9. J Manuel Fernándee Capa-
Cuerpo Jurídico.. • . . . ll eja .
Idem 2.a . . . • J Enrique Roldán 1.rápnga ..
Reg. Inf.& de Albuera.\MédicoprOVi.
slonal ) Juan MaIlofré .
Estado Mayor general \Gral. de br í-) J Alberto de Borbón y Oss-)
.( gada oo~ tellv í, \
Comisión activa.•.•.• [Oomandante. »Abdón Bercelo Fern ández,
9 .° reg. Art.amontafia IOtro :t Alejandro B1H'ga Calvo . • .
Reg. Cab."" de Borbón. M o armero .. Jesús del Peral Ohoa ... .•.. .
9.l! reg. montado Art.a Otro Diego Muniozguren ..
:J J El mismo .... .••.•...•• ..• .
Estado Mayor general. GraL de br í-
gada...••• D. Luis Makenna Benavides..
Comisión activa Capitán. .... ) Francisco Montero Bara-
ciarte .
1. er bón, Art.a plaza•• Otro........ ) Esteban Morales Delgado .
4.0 reg. de Ingenieros. M. o armero
de 2. 0.•• ••• Agustín Adra Deza.. ••.•..••
Estado Mayor general. IGral. de brí-)D. Franc~sco Guzmán de Vi-}( gads ~ Iloría .
Comisión activa..•.•• 1.erTeniente. , Enrique Guzmán de Víllo-
. ría ..
9.0 reg. Art.amontado Comandante. ) Nemesio Palanca Bus ta-
msnte •••••••••••• •.•.
Parque Art."' deLédda M.O armero .. Florencia Alberdi. .
Zona de Manresa, de
plantilla.•.•.••. . Capitán..••. D. Bruno Frías Gonzalo •.• . •
Idem de VilIafranea,
de plantilla.. .••... Otro. ..... . . ) Angel Cruz Blanco...•••.
Idem de Mataró id .. .. Otro..... . .. J Pedro Batlle Oliveras. . .• •
Reg. de Ontoría id•••. Otro. ..... .. ) Remigio Miguel Delgado ..
Idem del Bruch íd.• .• Otro.... .... :J EduardoRodrfgnezSoriano
Idem de Mataró id Otro J TeodoroMnndriCampamar
Idem lnf.a•de Asia. íd. l.erTeniente. J Jerónimo Alemany Dalmau
Reg. Cab.& de Trevifio Otro .. " . • .. »Baldomero Lópes Marro·I quin..•. ..•.....••.. ,.Idemlnf.- de Lnchana Otro.. .... .. , Juan Pineda MI:lDreBa • • •• •
J »JEI mismo ..
Admón. Militar...... Ofici~ 2.°•.. D. José Lambarri. oo ••
Madrid 1ll de febrero de 1897. Azo.Ámt.laA
o ••
Exorno. Sr.: .El Rey (q. D. g ), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, B6 ha servido aprobar las comisiones de
que V. E . dió cuenta. ti este Ministerio en 5 de diciembre
último. eúmeridas en los meses de agosto. septiembre. octu-
bre y noviembre anteriores, al personal comprendido en la
relación que ti continuación se inserta. que comienza. con
D. Rafae! Vidart Vargas llach.~ y concluye con D. Antonio
Campos AdáB. -lecla:rándoIas indemnizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Dios guarde á V. J!}. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1891.
Señor Capitán g6nera.Ida Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñ é
la comisión
Artlcul os
del reglamento
ó real orden
e n qu e es t á n
comprendidos
Belacióón que secita
NOMBBEBCls.aeaArlXlllM ó cuorpcl
Estado Mayor .••.•• .•••••••.• Capitán.•• •.•.•••• D. Rafael Vidart Vargas Machuca ••
Artillería, ayudante de cam~o.. Teniente coronel , . ) José Llln áa Brevo .•••.••••.••••
Jurídico ••••.•••.••.••• ••...• Teniente auditor 2.11 » Alvaro Valero Palma..•••••• •••
)l ) El mismo•• . • . . •. .. • • • •• . • . • • •• . •
!anidad MlUtar ' .. Ayudante 1.0 D. Vicente Alcaide Rubio ..
Infantería de Otumba••••..•.. Capitán •. ••.•. •• . ) Francisco Roldán Ortega .••••••
Reg. lnf." de Guadalajara • ..• Sargento•••••.••.. Vicente Garc ía Alós •••••.••.•.• •.
Idem CapitáD. D. José Gómez Luna .
Idem ••••••••..••••••.•...... Primer teniente ... ) Rafael Cerdá Sanz..••••.•.•••.
Idem ••••••.•• ••••••.••.•.••• Capitán ••••••••• " » Roque Luna Poyatas ••..••..•••
}
Salieron el 5 de septiembre en el vapor cB. Satrtístegub , acompa-
11 Oartagena ... ,.. ..... fiando al Comandante en Jefe á Oartagena á revistar las fuersas
11 Idem......... ...... que embarcaron en aquella plasa para Cuba.
10 y 11 Alicante..•• .••.•..•• Asesor de un Consejo de guerra.
10 y 11 Oaragena ••• ••••••• " Fiscal de un Idem id .
24 Cádiz Conducir reclutas para Cuba.
24 Oartagena.••••• , Idem reclutas.
22 Cádiz Idem contingentes para Cuba.
24 Barcelona .•.••••••••• Idem id. para Ellípínes.
24 Idem Idem reclutas.
Rc&! orden 24 junio 189B
(D. O. nilm. HO) •• Lora del Obispo ••.• .. A una. ejecución de pena capital.
Idem : Otro »José Asensí Rantés _ 24 Murcia t
Idem ••••••••••• , ••.•••.••.• • Primer teniente. .. ) Luis Oasesnovee Ramos. • •• . • . . 24 Játiva ....... • , •• " •• ¡Recepción de reclutas.
ldem de Tetuán Capitán ) JOBÁ Cucó lbáilez..... ..... . ... 24 Alicante ..• ..•. .•.••. 1
Idem •••• •••••••••.••• •• • •••• Otro...... .. •..••• ) Bla.s Rorlrfguez l!'re?quet.... .••• 24 Sevilla.... .•.•••••.• . ¡Conducir contingentes para Puerto Rico.
Idem •• . . • • . .• ',' ..•• •••••••• Sargento.......... Francisco Farreres Ahx. •. . • • •• • •• 22 Oartagena . . . • . • . • • • . 'lIde ecl tas para Infantería de Marina.
ldero Rva. de Montenegrón Capitán D. Manuel Fe Hidalgo 146 del dOlOcaa militares Idem \ m r u
Sanidad Mll1tnr Médico provisional ) Tomás Mar?,al Marco..... 10 Y 11 La Yesa ¡Reconocer un soldado enfermo presunto inútil.
ldem • •• • ••. • . • . • • . • • . . . . • . • Otro • . • • . • • •• • •. . • )1 José Masí Morón........... .••. 10 Y 11 ldem .••••.. . ••..•... \
ZOnade reelnt.v de Alicante••• Capitán.. ........ "Antonio Galíndo Ripol11...••••• U6 del dc sonas militarel Oartagena•••••••••• •. ' Conducir reclutas para Infantería de Marina.
Reg , lnf.- de S(\vllla Segundo teniente •• »Antonio García Cánovas........ '24 Barcelona Idem contingentes para Filipinas.
Idem •••..••..•.•••••••••••. Sargento ••..•••.•• Francisco Megias Boronat.... 22 Idem •••••.••..••.•.. Idem reclutas para el regimiento de Navarra.
Idem de Mallorca •• . • ••. • • . • •• Primer teniente •.• D. Nícasío Pons Amau ,; . • . • . . . . . 24 Id em , . • . • . . . . • • • •• •• Idem contingentes para Filipinas.
Administración Militar Oficial8.° » Manuel Ojeda Barona.......... 10 Y 11 Cuenca y Albacete Secretario de una subasta.
Idem .•.••••...•••••.••.•• ••• Comisario 2.0 • • • • • J Juan Rojo . •• •....••.••••.•..• • Real ordon 22 jullo 1887. Archens ..•.•.••• , ••. Intervenir los servicios administrativos en agosto. .
Reg, lnl. llode Guadalajara .••.. Capitán.......... ) José Fueri Sancho.... .......... 24: Murcia •• .••••.•.•••• ¡Conducción de reclutas en idem y primeros días de sephembre
ldem •••••..••• ••••••••••••.• Otro ) Juan Amorós Martinez......... 24 Idem r (2.a comisión).
Zona de reclnt .o de Lorca..... Primer tenIente... ) Antonio Navarro Salas fU do! de SOUAI mllitaru Oartagena Idero reclutas para Infantería de Marina.
llegolnl.- de Tetuán .. : Capitán 1) Jesús Ibá ñes Varela............ 24 Alicante Idem íd . desde el 81 de agosto al 4 de septiembre último.
» :. El miemo . 24 'I'arr agons Idem íd. desde el 4 a18 de septiembre.
Reg . Rva. c:kl Flandes Sargento José Pobo Pons............ 22 Barcelona Id'd t b e
ldero ••.•• ..••.•••.•••••.••• Otro •.•••••••••••• Clpriano Martinez Gómez......... 22 San Sebastián........ em 1 • en oc u r .
Zona de JátlvaJ de plantilla Capitán oo' .. D. José Saura Sales............... 24 Valencia 1
:Beg. lnl.S. Rva. de Alicante, id. Otro.............. ) Joaquín Oasa Val1és........... 24 Alicante .
Idem id. de Játiva, id Otro............... »Antonio Escaín Fabregat....... 24 Vale~cia Cobrar libramientos :
Idem id. de Larca, id Otro l José Marin Martinez........... 24 Murcia \
Idem id. de Orlhuela, id Otro ) Andrés Gallano Velázquez...... 24 Alil)ante .
Zona de Larca, íd ••••••• •• ••• • Otro..... .• • ••.. • . J Gregario Prieto Miguelo..... ..• 24 Murcia .
ldem de Valencia, id •• .•.••••• Otro....... ... .... ) Antonio Campa Adán.......... 24 jCartagena.•.• " •.•••• ,Conducir reclutas.
---_......!..._-------------
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734 14 febrero 189'1 D. O. núm. M
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 de enero próxi-
mo pasado, oonferidas en el mes de noviembre último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que oomienza con D. Tomás Torle~ Erro y concluye
con n.Hellodoro Linares Peng, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de febrero de 1897.
ASOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla!a Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 36 cita
Artículos
del rrglamento Puntos
Al'mas Ó cuerpos Clases NOlllBRg¡:¡ ó real orden donde se drsempcftó Comi!ión conferidaen que están la eomísíén
eomprendtddos
_...,.-
tapitán..... D. Tomás Torres Erro ....... 24 Madrid ........... /Reg. Cnh.ll deAlmanslt 2.0 Teniente. ) Antonio 'Iurrenz Sánchez • 24 'roledo ............ .Beeepcíón de reclutas.
Otro•...•••• ) Helíodoro Linares l'ellg ••. 24 Ciudad Real. •.••.. 1
I I
-
Madrid 12 de febrero de 1897.
• ••
AzoÁmu.GA.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
remitió V. E. á este Ministerio en 8 de enero próximo pasa-
do, importante 173'50 pesetas, de las que 152'50 corres pon-
. den á gastos de viaje y el resto de 21 pesetas á 'dietas deven-
gadas por el personal afeoto á la Comandancia de Ingenieros
de San Sebastián, por visitas á las obras del fuerte de Nues-
tra Señora de Guadalupe en el mes de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrere de 1897.
AzOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Burgos, Nav.rra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
C'I'.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comísíonee
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de enero pró-
ximo pasado, conferidas en los meses de noviembre y dícíem-
bre últimos al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que cominza con D. Esteban Diosda-
do Palomo y concluye con D. Juan Portillo Gasasola, deela-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
articulas del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eoneiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1897. .
AsaÁBUGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comIsIón
24,
22
22
24
24:
22
22
24
22
24
Artículos
del reglamento
ó real orden
en q u e están
comprendIdos
Relación que BIl cita.
NOMBREBClaBeBArm na ó ouorl'o~
Idem •••••••• , ••••••.•••.•••• ¡Sargento ¡Miguel Gareía Rívas ....••••••.•••
Idem de Extremadura núm. 15, Capitán ,' D. Enrique Vergara Navarro ..
Heg. Inf.- de la Reina núm. 2. Segundo teniente .. D. Esteban Díosdado Palomo ......
Idem ••••.•.•••••••....• , ••. , Sargento ..•....•.• Manuel Holguín Rulz •...••••• " ..
Idem •. , •.• , •.•.••••.••.•••.. Otro..•.. '" ..•••• José Morente Garrido .•...•.••..•.
ldem de Soria núm. 9•..•...•. Primer teniente.•.. D. Santiago Quintana Salas .••••.••
Idem ••• ,'••.••••••.••••••••. , Segundo teniente.. »Mlguel Gutiérrez Quirós .••..•.•
Idem , ••••.• , .•••• , •.• , , , •.. , Sargento ..•...•.•• Félix Malpartlda Pérez•.••••••• , ••
ldem ••••••. , • . • • • •• •• • • . • ••. Otro .•........•..• Manuel Carreras Hita .•••••...•••.
Idem de Oórdoba núm. 10..... Primer teniente ..• D. Pedro Arcos Marfil ..••.•.•.••..
Cádlz..............•. IHacer efectivos libramientos en diciembre.
Hevilla............•..~Recepcióny conducción de reclutas desde las Zonas de Sevilla y
Segovia, : .......•..•. \ Segovía, respectívamente, en noviembre y diciembre.
Córdoba •..........• , jConducción de fuerzas para Filipinas en ídem íd.
Oáceres ) .
Avila.....•.......•.. .Recepeíén de reclutas en ídem íd.
Almería ) .
Sevilla . . . . . . • . . . . . . • . Conducción de contingente para el bon, expedicionario de Filipi·
nas núm. 9, en diciembre.
Osuna Recepción de reclutas en diciembre.
Cádlz..........•..••. Conducción de contingente para el batallón expedicionario de
Filipinas núm. 10, en ídem.
ldem., ••.•.••.•.••••••.••••. Sargento ........•. Mariano Siles Cabrera............ 22 .Cuenca .............• /
Idem d~ Borbón núm. 17 Oapitán , ••. D, Valer!tlDoManzuco Garda....... 24 Granada -Recepcl ón de reclutas en noviembre y diciembre.
Jdem ••••.•••.••• , •••.•...•• Primer teniente... J Valeríano García Redondo..... . 24 Córdoba \
Idem •.••• , ••••..•••••.•.•... Segundo teniente.. J Francisco Alfaro Gil.......... . 24 Idem . .•..... , ...•.. ,
ldem de Granada núm. 84•.•.• Otro.............. » BIas Pifiar Rodríguez...... ••... 24 Madrid .........•.•• '/Idem íd. en diciembre.
ldem •••••••••.•• , ••••..•••.• Sargento ...••..•.. Juan Orellana Rodríguez.••.••••.. 1 22 Granada ..... ..••.... \
Idem , ." Primer teniente D. Angel Badillo Gómez.... 24 Cádiz " ." ,,¡COndUCción de contingente para el batallón de Puerto Rico nüme-i ro 6, en diciembre.
Idem de Pavía núm. 48 .•...•• 9apitán..•....•.•• ) Manuel Nllldas Gil... .......... ~4 Madrid ...•........• '}Recepción de reclutas en noviembre y diciembre.
Idem , Segundo teniente.. t Juan Rodríguez Soto........... 24 Loros \
ldem de Alnva núm. 156 •.••••. Primer teniente •.. ,. Mariano Puyón Dávila......... 24 Ronda , ........•..... 1Idem íd. en diciembre.
Bón, Oar¡. de Segorbe núm, 12.. Otro.............. »Serglo Crespo Oabaníllas .•.•... 24 Jerez ...••........... Oonducción de caudales en ídem.
Idem id. de Ouba núm. 17. , •. , Segundo teniente.. ) Sebastlán Gajete Suárez........ 24 Sevilla .........• , .•.. Idem de tropa para el 9.0 batallón de Filipinas en ídem.
Jdem ••••••.••••••••••..•.••• Sargento•.••.•••.• Manuel Manzano Sánchez .•.•.• ,.. 22 Monforté....•....•••. Recepción de reclutas en noviembre y diciembre.
Reg. l:tva. de Jaén núm. 1í8 Capitán D. Gabriel Fernándea Torres HI del de Zon41 miUtares Algecíras Conducción de reclutas para el reg, 1.0 Reina en diciembre.
Idem •••.••••.•..•••• , ..••••• Otro •....••••••••• J Juan García Santos •..• ...•••.. Idem ..•••..... Melilla .....•.....•.. Idem íd . para Melina en ídem.
Idem id. de Osuna núm. 66•••• Otro, plantilla .• ,.. J Florencio Gil Ramos. •• • . • • . • • . 24 Sevilla ....•..... , ... . Dos comisiones iguales en diciembre para hacer efectivos libra-
. míentos.
ldem íd. de Ramales núm. 78.. Capitán........... JI José Vico Hernánd éz•. , .•••.•.• Ha del de Zonal mllltarer Gra.nada.....•...•... , ..
Idem id. de B!roa núm. 90 Otro.............. ) José Carrizo Navarro Idem . . • . . . . . . . Sevilla "Conducción de reclutas en díeíembre,
Jdem Otro »Juan Monasterio Maudillo .• .... Idem. ....... . Melilla \
lrlem id. de Oádiz núm. 98••.• Otro. •• .•••.•••••• ) Manuel Trujlllo Requena•....•. Idem •......... Cádiz. . . . . . . . . . • • . . . . iHacer efectivos libramientos en ídem.
ldem íd. de Ronda núm. 112 Otro, plantilla..... »Cecillo Jiménez Sánchez........ 24 Idem \ .
Idem , Otro•..• , »Manuel Gavira González........ 24 Idem 'lIdem íd. y continúa.
ldem Oaa, de Alfonao XII••••. Segnndo teniente.. ,. Miguel de Arambnru é Inda.... 24, Málnga ••••.••.•.•... Recepción de reclutas en noviembre y diciembre.
Idem de Vltorfa ••••••••.••.•.• Primer teniente..... José Eady Triana. •••.•••••.••. 24 Cádiz. . • . . • . . . . . . . . • . Dos eomieíones iguales ea diciembre para cobrar libramientos.
Idem .. . .. • .. .. .. •.. <Japitán........... ) José Olona 8al,ltos... 10 Y 11 Ohíplona '" }Practicar diligencias judiciales en diciembre.
ldem .••••••..••••.•••.••.••. Oaho ••.. ••....... Miguel Gómez HIdalgo............ 22 Idem ...•.....•..•.•. \
l.ar Depósito de Sementalee ...• Primer teniente •.• D. Manuel Uruburu Fernández.... 24 Cádiz Cobrar libramientos en ídem.
2.0 ídem Id ••....••••••.••••• , 2." Teniente E. R.. J Francisco Sousa Rnlz ..••'...... . 24 Córdoba...•..•. " •. . Dos comisiones iguales para cobra.r libramientos en ídem.
lloar ídem íd Primer teniente... J Antonio Ordó1'iez Sandoval...... 24 Jaén Idem íd. en ídem.
ldem ••••••••••.•.••••.••.••• Médico 2.() .•.••• " ) Miguel Hernández Domíngues., • 10 Y 11 Idem , . . . . • • . • . . . • •.. Reconocimiento de reclutas ante la Comisión provincial en no-
víembre y diciembre.
ll.erElltableclmiento de Eemonta Primer teniente... "José León Rondón............. 24 Sevilla Cobro y conducción de caudales en noviembre y diciembre.
,. . » El mismo........................ 24 IlIem Idem íd. en diciembre.
Reg. Oab.- Rva. de Oádiz n.o sa. Ooro.IO, plantilla D. Eduardo Vifté Rniro 10 Y 11 Chipiona Practicar diligencias de una cansa..
ldero •••• , • .• , •.••••• , .•••••. Capitán, ídem..... l Enrique Vera Munoz. ••.•••.• .. 24 Cádiz....•. ..••• '. '" Cobrar libramientos en diciembre.
Idam id. de Andújar núm. 40.. Otro, ídein........ »Juan Trigoni Herrero........... 24 Jaén Dos comisiones para cobrar libramiento/! en noviembre y di·
ciembre y diciembre.
¡dem íd. de Gradada núm. 42.• Capitán I ' Eusebio Sanz Sáez.•.• " H6 del de Zonas militara! Madrid Conducción de reclutas en diciembre.
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&erro Oabo"RV'I\. Granada n.o 42. Oapitán D. Manuel Cervíño Sllván !ti del de Zonas miUtares Jeres de la Frontera .. IConducción de reclutas en diciembre.
2.° bén, Ártilllrla de plaza Sargento. , Felipe Sipán Torres.............. 22 Jaén 1
ldem , , , ••••• , , • , ., • , •••.•••• Otro ••••••• ••••• .. Gabriel de Diego Arribas.. • . •• • •• . 22 Málaga • . • • . " ...•••
Idem ••.•••.••••••••••••••••. Oabo ••••••••••••• Higinio Duran Miguel •..••,.,..... 22 Almería .......•.•.. . \ldem íd. en diciembre y continúa.
Idem , ••• Otro Rogello Roqríguez López.......... 22 Oíudad Real \'
Idem •• , ••• , Otro Miguel Rublo Calderón........... 22 Córdoba .
Jdem ••••••.•• , ••••••••.•••.. Otro•.••••••••.••• Severiano Ruiz Alonso..... ••••••• 22 Osuna ..••.. ...•..•.•
Oom." general de Ingeníeroe.. . General de división D. Federico Mendicutl y Burga.... 10 Y11 Córdoba y la Rambla .. [Reeonocímiento del cuartel de Alfonso XII de la Rambla y edí-
ñeíos militares de Oórdoba,
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Idem ,, ••• ••• 11 .'•••••• ••• ••••• Oomandsnte, ayu·
dante de campo. • José Ktth y Rodríguez.......... 10 Y 11 Idem IIdem íd.
Oom." Ingeniaros de Oórdoba•• Oomandante »RamónDomingo·ArnauyCalderón 10 y 11 La Rambla Idem íd.
id O d G b 1 O " . • ¡Recibir de la Hacienda el cuartel de "Caballería de la plaza de Oa-Idem , ampo e i ra tar.. tro.............. »Tomás de Morales y VlllareJo... 10 Y 11 San Roque ¡ b 11 di i b e
• ( a o!.', en e em r • '
Zona de reclutamiento de Ja6n o 2.0 Teniente, agre- 1 "
. gado •• •••• ••••• ) Enrique Berno Barnuevo•. •• . . " liSdel de Zom mili tarel Sevilla. .. .• • . . . .• • .. '1
Idem íd. de Osuna., l.cr Teniente, plan. Conducción de reclutas en diciembre.
tilla , .. • »Hermenegildo Gonzalo Salvador o 24 Idem 1 . '
Jdem .. , '" ••.•.. ••. Capitán, ídem..... »Juan Salcedo Jiménez "24 Idem ,, [Ha Cer efectívcs Iíbramíentoa en diciembre y continúa.
Idem íd. do Granada.•••.•. .•. Capitán......... .. ) Juan Portillo Oasasola..•.••..•. 146 del de Zonal militare! Madrid ••".•......... . Defensor de una causa ante el Consejo Supremo desde noviembre
en diciembre.
ldem ••••• , • ; • , .•••••.••••••. O~itán, plantílla., " Anlerto Píñal y Gil de Montes. . 24 Valen.cia..•••... ••.•.}Conducrión de reclutas en diciembre.
ldem , •• l . Teniente, ídem )1 José Rodríguez, Valiente.. 240 Algecíras \
Idem " Capitán, ídem , Nicolás Aparicio Corciales...... 24 \Málaga .•..••• •...... ¡CObrar libramientos en ídem.
Admón. MUltar) Oomisaría de¡Oomisarlo guerra) . , Ss id
. guerra de Algeclras \ 2.* clase i » Angel de Alzpuru MondéJar..... 10 Y11 San Roque........... Hacerse cargo del cuartel de Caballería de n Roque en em.
Jurídico MUlbu Auditoría ge! 1 1Huelva, Cádiz, Córdo-¡
neral ' - T. auditor de 3.
a
• • • ,Manuel Braña Bermúdez ••• : . . . . 10 Y11 '/ ba o Málaga y Al· , Asistir á varios Consejos de guerra en diciembre, y sigue.
• • lo ••••• 11 ••• 11 • 11 • 11 11 11•• 11 í 1mer a •.•.. •••••••
Oomandllncil'l .Militar de la Hnea¡2.o Teniente, ayu-/ . J . d í bde la Concepción •••..•• , •• , \ dante de plaza•.• \ » Lucas Mlllán Alfarache ••.• •.•. 10 Y11 Algecn8s ••••.••.•.• · ues Instructor de una causa en rciem re.
Rag. lnf.- Uva. de Oádil'l n.o !l8. Capitán.... . • . •••• »Manuel Trujillo Reguera ••••• ;. 146 del de 20nal militare! Cádiz •.•.•• '•••••••••. Dos comisíones iguales en noviembre para cobrar libramientos.
Idem Oau,· íd . núm. 33 Otro, plantilla.... J Enrique Vera Mufioz........... 24 Idem: " Cobrar libramientos en noviembre.
7.onareclutamiento de Granada Otro.............. »Juan Portillo Oaaasola ••.••••• • 146 del4e 20m mlUlaros San Fernando Oondueír reclutas en ídem.
» » El mismo.•...... , ..• ' •.••.•••••• Idem••....••. . Madrid .•••••••.•.•• , Como defensor en causa ante el Consejo Supremo en ídem.
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PENSIONES
e.a s:ooió~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 4 del presente mes,
ha tenido ti bien conoeder ti D.a ¡guaeJa Goiootlchea Álouso,
viuda del comandante de Estado Mayor del Ejército D. José
Vega Seoane y Andrea-Péres, la. pensíón anual de 1.125 pe.
setaa, que le corresponde por el reglamento del Montepio
Militar, ~rifa. inserta en el folio 107 del mismo, oon arreglo
al empleo disfrutAdo por el causante; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanesea víuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Navarra, desde el
20 de octubre de 1896, siguiente día al del óbito de su ma-
rido.
De real orden lo digo ti V. E. pa.ra BU eonooímiento y
demál!l efectos. Dios ~Ulud.e é, V. E. muchos añoa. .Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
AIOÁn:RAGA
Setl.ar Capitán general de Burgo., Navarra y Vdóongadlll.
~a(),J Preaide:c.te del OOllaejO SUpl'lnto do Gunrra '1 Harina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 1) del pres-nts
mes, ha. tenido á bien conceder á Eugenio Jiménez Martín, pa-
dre del sargento que fué del ejéroito de Cuba-Juan Jhnéuez
Mulío!, la pensión anual de 547'50 peaetas, que le eorrespon-
de con arreglo é. la tarifa núm. 2 de la ley de 8-de julio
de 1860; la cusl pensión se abonará al interesado, por la.
Delegación de Hacienda de la provincia de Avila, á partir
del 20 de julio último, fecha. de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la r681 orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonccímíento y
demás efectos. Dios guarde ,¡\ V. H:. muchos 1'd';'1" . ).1'l-
<bid 12 de I6brt'fo da 1897.
MARCELO DE AzC.lR!t,.r:~
~Qr Capif4tl. geMral de C.stiUl~ NQ.a~ y lWlam.dm-a.
Beol Presidente del 6oMeJo Sup1"OInO ele Gorra '1Marina.
1Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reinej
ha. tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Las excepciones á, que se refiere el arto 149 de la ley
de reclutamiento vigente, podrán ser alegadas por los Inte-
resados de 105 soldados que sírvan en filas, dirigiendo laS'
instanaiae al presidente de la Oomisión mixta de recluta-
miento relpectiva y uniendo é. la instancia los documentos
que se expresan en el oapítulo V del reglamento de 21 de
octubre de isse.
2.o La2 Comíaíonea mixtas de reolutamiento remitirán
copias de sus acuerdos al Capitán general del diltrito, para
que esta autoridad disponga la alteración correspondiente en
los términos y plazos que señala el arto 150 de la citada ley.
De real orden lo digo é. V. E. para su oonocimiento y
efectos eonsígníentes, Díos guarde ti. V. E. ranchosaños,
Ma.drid 12 de febrero de 1897.
Beñor •••••
-.-
RETIROS
e,' Bm6I
Excmo.8r.: En 'Vista de la instancia. promovida por el
comandante de Inf.~tería D. Demetrio Pér'l!l P~laao., en so-
lioitud de ,que se le conceda el retiro para esia corte, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Bsgente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guernl
y :Marina en 15 de enero último, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, asignándole los 40 céntimos del
sueldo de BUempleo, Ó sean 166'86 pe.wetalil al me!, que ha.
brán de satisfaoérsel~ por la Pagaduría de la Junta de ClaBe8
Pasivas, más el tercio de esta cantidad, oonsistente en 55'55
pesetas, también mensuales, que lo será por las cajas de
Ouba, y ambas á partir del 12 de marzo de 1896.
De real Qtden lo digo á V. :H:. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ji V. E. muchos aftas.
Ma~rid 12 de f~brero de 1897.
MARCELO DE AsO.Á1Ur.AGA
SeñO? Capitán general Cuüla la Nue-VA y Ext1'8~dva.
&ílores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
~JQ Supr&mo de Gllerra y lIarina.
4 _.-.
RECLUTAVT1;t1\1TO y REEIPLAZO ro Excmo. Sr.: El·Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí·
J!t.l,.l!tn DEL EJ.{!¡RCITO na. Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
9.· SECCIóN Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
Di cula Ex ' ha tenido -á, bien confirmar, en definitiva el señalamiento
r . r. cmo ',Sr.: El arto 149 ~e la vigen~ ley da províslonal de haber pasivo que se hizo ~ Bar ento de lareo1u~,determina que las exeeporonea ocurridas con G"'ft"dill CI·vil-I·C"SI· G . - ¿: 1 d g., el •
. "dad " . . ......&1 .. o arOla .m.rwnex, a conce er.Le retiro
poste:r:on. al mgr~so en caja, en todo el tiempo q~e dure - para 'I'olosa (Guípúscoa), según real orden de 17 de díelem-
la obligación de servir en filas, podrán alegarlaa los mtere- bre último (D O nú 286)' • ánd 1 1 4 .S&dos •. tifi .ó . . . m. , 88lgnlUJ. o e os O céntimos
.''preVI~]UB caer n n~arltl. para que resuelva la del sueldo de capitán ó sean 100 tal!! .., 1
Oomíaíón mixta de reelntamíento. Las eironnatancías anor- - ~ . pese w. mes. que e co-
males por que atraviesa la Nacíón dificultan la resolución rresponden por sus anos de servícío y con sujeción al real
de los expedientes que debieran ~mitarsaen los distritos dec~to~=~~ las: ~. ~. núm. 497). .•
de Ultr~ax. ta_J;lt9 por el ti~:po qu§ habrá de mvetlcixBe en demás efectos • go •• para su conooumento y
la petición da los datos neeesaríoa nara la oomprobat>'ó'n de. . " Dios guarde á V. E. muchoe sñoe, Ma-
- .. - '" ~ .-- ":" - """'" . 1drid 12 da febrero de 1897Ia.a excepciQD.~ como~c~~os 41&q~QJ1, d~ Ias 00- . .&ro..úRAGA
~QIles~ d~volución de IQ8 expedian~ y OJIrBO da ~
ésto!! lÍo la. au~rid~d corrEl8p'ondien~. resulWn!lQ (lOn tM ISeñor Capitán general de Bug. oa, lfavarra ~ Vascongadas.
lar~o pr~eniO ilusorio ~ ~n~~cio qua~ ley. coneada &fiores ~ie del Co~o SiIpI'8mO do G1telft J lIarinl
á loe q~ tienen perfecta derecho á él; Y en tal VU'tud. el l Y Director geneal da 1& Q.ur~ Cbil.
1
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
aejo Suprimo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el aeñalamiento pro-
'\lisional de haber pasivo que se hizo al músico de segunda
clase de Infantería José Loseos Falez, al expedírsele el retiro
par& Zaragoza, según real orden de 14 de diciembre último
(D. O. núm. 283); asignándole 30 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 12 de febrero de 1897.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 <de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Miguel Andreu Bon, al concederle el retiro
para Burriana (Castellón), según real orden de 27 de no-
Tiembre próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole los
40 céntimos del sueldo de capitánl Ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden. por sus años de servicio y con su-
jeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. mucho! año!. Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
Sefior Capitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Safior Capitán. general de Valenoia.
Sefiores ?rel!lidente del Consejo Supremo de Guerra Y. Jllarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aGuerdo con lo informado por el
Oonl!lejo supremo de Guerra y Marina en 29 de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalemíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Ricardo López Alvarez, al concederle el retiro
para la villa de Cea (Orease), !egún real orden de 27 de no-
viembre próxímcpasado (D. O. núm. 270); asignándole "los
40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nü-
mero 497)"
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1897.
... '
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil. •..:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, de acuerdo oon informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineroa Dionisio Gallego Machado, al concederle el retiro
para San Sebaatián (Gnipúzcoa), según real orden de 27 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al
mes, que le eorreeponden Por sus años de servicio y con su-
jeción al real deereto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 4(97).
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efEcloB. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1897• " -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiálA·
miento provisional de haber pasivo que se hiso al carabinero
Juan Alonso Delgaao, al expedírsele el retiro para Barcelona,
según real orden de 27 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 270); asignándole 28(13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden. "
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1897.
Señor Oapitán general de aaWuila.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlartaa
y Director general de Carabineros.
•• ca
AzcÁBRA.QA
Señor CapiÜIl general de Burgos, Na.varra y Va«oonpdas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gv.mn y J&riD.a.
Y Director ~neraI de Carabineres. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino~ de acuerdo con""lo informado p()r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 00 de enero úl-
timo, ha tenido á. bien eonflrmar, en- definitiva; . el señala·
miento provisional de haber pssivo que se hizo al cambine-
lhcmo. Sr.: m Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina ro JOÁ~ ElibtaY6l1, al expedirsele el refuo para
Regente del~, de acuerdo con lo informado por el Con· i Pamplona (Navarra), según real orden de m de novíemb1'8
© Ministerio de Defensa
asignándole 28'13 pe· ~ fine! consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años .
de servicio le corres- Madrid 12 de febrero de 1897.
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\
SUELDOS, HABERES' Y GRATIFICAOIONES
1.a BJlOCIÓH
Oircular. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 24
de marzo de 1892(O. L. núm. 95), que para el goce de gra-
tificaciones de efectividad en el empleo no eé haga á Ios oñ-
oíales deducción del tiempo que Be hallaren postergadoe; y
no existiendo dísposlcíón alguna que haga extensiva tal re-
solución para loa que han de disírutar el sueldo del empleo
superior inmediato por hallarse comprendidos en el arto 3.°
transitorio del reglamente de ascensos vigente, el Director
general de Carabineros ha consultado Ji este Ministerio fl)
podría aplicarse á este último caso un eríterío análogo ui.
que en dicha disposición se establece, en viste. de lo cual,
teniendo en cuenta que según previene el arto 19 del regla-
mento aprobado p:Jr real decreto de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195), los efeotos de la postergación alcanzan
también á 1013 grados y empleos personales en cuya antigüe-
dad perderán los jefes, oficiales y asimilados que los tengan
un tiempo igual al que permanezcan postergados; conside-
rando que los sueldos correspondientes tí empleos superío-
res no pueden relacionarse oon las gratificaciones de efecti-
vidad aque la citada real orden de 24 de marzo de 1892 se
refiere, sobre todo desde que la ley de 15 de diciembre de
189~ (C. L. núm. 341), previene que sirvan aquéllos de re-
guladores para el goce de derechos pasivos y recompensas,
y de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guarra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que las ansígüedsdes
que han de servir de base para declarar el derecho tí 101!! be-
neficios del arto 3.o transitorio, antes citado, y los de la real
orden circular fecha 7 de enero último (D. O. núm. 5), tí los
jefes y oñeíeles y sus asimilados que hubiesen sufrido pos-
tergación para el ascenso, sean las que les resulten en sos
grados ó empleos personales después de deducido el tiempo
que permanecieron en dicha EituaciÓn.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conoolmiento y
efectos eonsíguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años,
Mad..id 12 de febrero de 1897.
Beñor ~apittn general de Galleia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -.mI
y Director general de Cuabineros.
14 febrero 189'1
-- ...
. o ••
D. O. nÚUl. 8~
AsaÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos. Navarra y V.seongadas.
Señorea Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y liarinl
y Director general de Carabineros.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yin su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi
mo, ha tenido á bien eoafírmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro Martín FernáBdeJ: Bartolomé, al expedírsele el retiro~para
Tarragona, según real orden de 27 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 270); aaignándole 22'50 pesetas men-
rmale., que por sus afioa de Rervicio le corresponden.
De res! orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
fines consignientes. Dios guarde ti V. E. muchos años .
Madrid 12 de febrero de 1897.
AsOÁRBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarlna
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
Da Regente del Reino, dQ acuerdo con lo informado por
el ConBejo Supremo de Guerra y Marina en 80 de enero úl-
timo,' ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señale-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al earabine-
ro Antonio FerJ!ández Pineda, al expedírsele el retiro para
Bilbao, según real orden de 27 de noviembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 270); asignándole 2R'13 pesetas mensua-
16!, que por !US añol!! de servíoío le corresponden.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de febrero de 1897.
próximo pasado (D. O. núm. 270);
setas mensuales, que por sus años
penden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conelguíentes. Díos guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de febrero de 1897.
..
•••
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen I!!U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero úlfi-
mo, ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento promional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro _;muel Jlígnez Gol1SáIes, al expedírsela el retiro para Ce-
deirs (Pontevedrs), según real orden de 2.7 de no"riembre
próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándola 28'13 pe-
setss mensuales, que por sus años de servicio le corres-
penden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
lIt'" SEO:I6lf
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Administrativo del Ejército Don
Teodol'o Bonata y Ollás,en súplica de que se le conceda grati-
ñcaeíón de mando por el tiempo que sirvió en eoroíslón nns
plaza de subalterno en la plana mayor de la segunda Briga-
da de tropas de A~ministradónMilitar, el Rey (g. D. g.). Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, E8 ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
tí lo que solicita.
De~ orden lo digo á V. 1'Q. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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reclutamiento de Cádiz núm. 42, en súpüca de autorización
para reclamar, en adioional al ejercicio de 1895-96, 1M pa-
gas de febrero y junio últimos del primer teniente de la es.
cala de reserva. D. Eutaquio Salcedo A.1lcook, el Rey (que
Di':B guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bIen conceder la autorización que se solicita,
respecto tan sólo á la paga de junio, la que se reclamará en
adíolonal al citado ejercicio, y previa liquidación seré. in.
oluida en el capitulo de ObligaciQnes de ljercici08 cerrado8 2U8
carecen de crédito legi8lativo, del primer proyecto de presn-
puesto que se redacte; no autorizando el devengo de la de
febrero por hallarse ya abonada en extraoto de revista de
dioho mes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. DIoJl guarde 4 V. lll. muohO! afiOfl. Ma.
dríd 12 de febJ.'ero de 1897,
.A.IoJJuu.GA
Bafíor Capitán general de SeYilla"1 Granada.
Benor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
AsoÁBRA.GA
Señor Capitán general de Burgoll, Navarra y Vllcong21das.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 25 de noviembre próximo
pasado, promovida por el comandante mayor del regímíen-
to Infantería Reserva de Oácerea núm. 96, en súplica de
autorizaoión para reclamar el abono del quinto de sueldo y el
del descuento del lO por lOO, ó sean 46'18 pesetas, corres-
pondientes al mes de diciembre de 1893, del segundo te-
niente de la e~cala de re!el'va D. Joslt GOJJdles ••rtines, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien conceder la autorizaoión solíoítada¡ díspo-
niendo, al propio tíempo.tque por el referido cuerpo se for-
mulen las reclamaciones, en adioíonales al ejercioio de
1893-94, con cargo al crédito extraordinario concedido por
los sucesos de Melilla; la! cuales, debidamente justificadas
y previa su liquidación, serán aplicadas en los términos re-
glamentarios para los oportunos efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Orden&dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En villta de la inatanoia que OUl'!Ó V. E. ,
este Miniaterio con IIU escrIto de 18 de díoíembre último,
promovida. por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Oovadonga núm. 40, en súplica de autorización pa.
ra reclamar, en adicionales al ejeroicio de 1895-96, la oanti.
dad de 179'79 pesetas, importe de socorros facilitados en
¡ lOE! meses de diciembre de 1895 ti. mayo de 1896 al soldado
Juan Germán Moreno, que fué destinado al distrito de Cuba,
donde no llegó ti. incorporarse por haber permutado con
____..._- otro Individuo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beina
. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autoriza.
Excmo. Sr. : En vista. de la instanoia que cursó V. E. á : ción solicitada; disponiendo, al propio tiempo, que por el
este Minjste~io con su escrito de 27 de d ícíembre último, ~ cuerpo expresado se formulen adícíonsles al.ejercicio indio
promovida por el comandaute de la plantílle de la Z~lUa de 11clM10 con la separación de couoeptos á que se refieran 101
"reclutamiento de Barcelona núm. 59, D. Emilio lIerino Pie. socorros; las cuales, debidamente justificadas y previo li-
na, en súplica de abono de las diferenoias de descuento y quídseíón, serán incluidas en el primer proyecto de prElBll'
gratificación que le corresponden por haber desempeñado el , puesto que se redacte, como Obligacionelf ele e;jerCÍC'ÍO$ eet"t'a.
cargo de comandante mayor de la Comisión administrativa I dos que carlCen de erlklito legislatif}().
del batallón Cazadores de BArcelona núm. 3, desde 1.0 de J De r&al orden lo digo á V. :ID. para su oonooh)JfeD~ '1
diciembre de 1895 á fin de junio de 1896, el Rey (q. D. g.), , demás efectos. Dios guarde á V. :m. mu6hos dos. Ma-
yen su nombre la Bsína Regente del Reino, ha tenido á bien drid 12 de febrero de 1897.
conceder el abono que se solicita, por estar comprendido ¿ . MABCELO DE AsaÁBRJ..QA
el Interesado en la real orden do 26 de junio de 1895 (Colee. 1Sen C'tán al d 6astU1lla!f ExtPomadara
ción Legislatiua núm. 190); disponiendo, al propio tiempo, 1 or spi gener e nen "1 , •
que por el expresado cuerpo se formulen las reclamaciones Señor Ordenador de pagos de Guena.
oportunas, en adicionales al ejercicio de 1895-96, en forma ,
reglamentaria y para los ulteríorea efectos de contabilidad; ! 'O. Q -
c?mprendien~o el importe de la aegnnda, previa liqUida,,' Excmo. Sr.: En vista de la ilUltancia que cursó V. E. Ji
eí ón, en el pnmer proyecto de presupuesto que se redacte, este Ministerio con su escrito de 23 de diciembre último pro.
co~o ~bligacimtesde ejercicios cerrados qite carecen de crlklito I movida por el comandante de Infantería D. FranoiIoo MoJi.
legislafioo, : _. ..hella ú li d bo de dií • d d to
De __ 1 rd 1 di . Y .... ' - t • mgo ALI , en s p ca e a no e uuerencisa e eacuen.L~ o en o go a . .DI. para su eonocnmen o y : t'fi'ó 1 den noi habe d ""_.:1
d .. f toa Di ".""Wl .t Y E bos añ U"_. Y gra 1 gaOl n que e correspon en por r esempenaacem..!! e ec. os6 ...........8 ~ • • muo os <W.os. llUlo- lId' 1 Co • Ió dmínístr Ü del batadríd 12 d f b d 1897 ¡ e cargo e c&Jero en a IXl1S1 n aunnms a va •
e e rero e . ! llón Cazadores de Barcelona núm. 3, desde el 25 de agosto
AE..bmA.ElA ! de 1895 á fin de enero de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su:í nombre la. Reina Regenw del Reino, ha tenido abien con-
f ceder el abono que se solicim. por estar comprendido el in-I teresado en la real orden de se de junio de 1895 (C. L. nú-
¡mero 190); dísponíendo, al propio tiempo, que por el ex-
1presado cuerpo se formulen las reclam&eiones opoñuRas~
Excmo. Sr.: En vista de la Instaneís que cmaó V. le. á 1 en edíeíonales al ejercicio da 1895-96, en forma reglsmen«
este Minia~ño con su escrito de 19 de diciembre próximo i taria y para los ultezíorss efectos da contAbilidadj oompren
pasado, promovida por al oomandan~ mayor de la Zona de t dien€lo el importe de la seganda, previa liquidaciÓll, en el
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primer proyeeto de presupuesto que se redacte, como Obli·
gaciones de ejercicios cerradoe que carecen de eréilito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1897.
AICÁlmAGA
Safior Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 24 de dioiembre último
promovida por el comandante mayor del regímiento Infan:
teda del Príncipe núm. 3, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio de 1895·96, la cantidad de
26'25 peaetas, por socorros facilitados al soldado Joaé O.a·
miiía y ouatro mís, regresados de Cuba, el Rey (q.D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien
conceder la autorizaoión que se solicita; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que el importe de dicha adicional /Sea incluido
previa Iiquldaoión, en el capitulo de Obligaciones de ejercicio;
cerrados qU9 carecen de Ct'éflito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que redacte.
De real orden 10 digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.·
drid 12 de febrero de 1897.
A.soÁBlU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
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CmCULAImS'¡' !JlS1;uSI~I"J¡~~
de la Su'b8eoretaria "1 Seoolonel de este KiDlaterlo
"1 de las Dlreoolonel generales
VACANTES
9.- nCCllól
Oircular. Exi¡;tiendo vacantes en el Colegio de Maria
Oristina para huérfanos de la Infantería 10 plazas de sar·
gentos de dicha arma, auxiliares de sección, se hace públi-
ca para queIos de aquella clase que deseen obtenerlas y no
ten~an nota desfavorable en la ñlíaoíén, ni en la hoja de
oastígos, y posean aereditsdes condiciones de morali.Iad
promuevan Ias instanoias correspondientes, que serán cnr~
sadaa por los jefes de los cuerpos á esta Sección, antes del
día 8 del mes próximo; debiendo tener en caenta loa alilpi~
rantes que por esta vez, y en vista de las cirCuDMtanciaK ex-
cepcionales, se adjudicarán las plazas por elección entre loa
que lo soliciten, quedando díspenaados del examen á que
hace réferencia.el arto 120 del reglamento orgánico del coleo
gío, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894(O. L. nü-
mero 229).
Madrid 12 de febrero de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enri(lue de Orozeo
l:MPlmNTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
.,---------_.
OBRiS EN VENTA El LllDMOOSTRlClON DEL «DliRIO OfICIAL» y «COLECCIOI LEGISLiTIV1»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFON
DEL
ESTADO';MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su ímpreslén, se halla ti. la. vente. en esta Adminiatración.y en casa de los senores Hiios de Fernándes
Iglesias, Oarrora de Sim Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
~~ .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loeseñores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización RCtueJ. del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Ve.at1<, l11'ló, .l.III1Ot i." ,. Iv. Ji S'liO OOll6blll MC¡.
ge.! allo 1886. tomlllll.u y 1.°, A6 íd. íd,
De 1ús afio. 18'16. 18'18, 18'19. 1880, 188'1. 188$. 18\10, 1892 Y 1891,6 ¡¡Btietu Wlu.
L8lIleftoru.jefell eficialee é IndlV111uDIJ de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la~ publicada. podro haaer1. 1130.
undo 6 peeetall meDllualee.
Sep.drnltanannno~DI relaoloaadOfl con al Ejé,'c!;:¡", lÍ 5íJ céntim"~. la línea por lnlEli:oion. A 101 aDl1l1l1bintet qttO d8titlen figalen 1111
lUlunolw por tem.pDrada que exoeda de mi n:ElJl8I1, ~ lel bar' una oonltioalllón del 10 por 100.
lJMrio~ ó plleeo de~ qne Ifl (¡3mpre l1lalte. Ilende del díl. 21 "n~ImOl. Lo. amlad... j 50 id.
i.&Illll1blJCrlpolones partictdarell podré hcerll*l en l. forma Ilgniente.
t.- A.la 01lecci6K Lt¡¡iIlatí1JCI. al proolo de J pesetas trimel!tre, '7 lJt1 alta eerA preclllaInente en primero de aflG.
l._ Al Diario 0jici4l. al1dem de 8 íd. íd•• Y BU alta pOOrA ser en primero de cualqnier t.zimestre.
l._ Al DicItio Qflcilü y ColtccióM~'" al ídem de 1) íd. íd•• YlJt1 alta al Diario Oficitil en enalflliller ntmeltte '1ala au.eoion fA.
~ en p:ri:a1ero da afio. .
Tedu 1&1 mbecripolonel! danin llOmienso en prlnalpl. de trtmellue natural. lila llUalq\Üeza 1& fean. de 112 aUa. dentro de ...
perZodo.
Oon la legllllacIón eamente Be dilJtlibtlirá la e:lrre!lpondlente á otra da de la atrafíad3..
En Ultramar leII pl80ica de IInbacrlpllión Hlán al dobie qne en la I'enínmla.
I.M pqoa han de TerUlcarl6 por adelantadu.
r.. pedidGll y xm-. al Adminldradoi del Diario 0}lciGl Y~~.
-
NOVIsIMA LEY DE RECLUTAjVIIENTO
DON EVARISTO GONZÁLEZ
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DEPOSITO DE LA GUERRA
J' ' .; ,- ,.' ,~t ,'.. ..
I:Ít'J•• íallereti .re este EriaJtleel.ten" se .._ea ..... elue .e "'Í'flHlJ, es 7 f.na1lJarl.. ,araJ.. e.t!lrfH 7 .epe...eaelu
.el Ejér...., á ,reel.. _ .., .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la. de 21 de agoito de 18961 con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley,
Precio: 1t50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obre. deolarad.s, de texto, por real orden de asde junio de 18aS, pa.ra.1as a.oademia.s regimenta.1es del arma. de infantería.s
así en la península oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, yal fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á prcvineias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2,- EDICIÓN, CORRUlDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales paraofi~ Bo.uore&, y .tratamf.atOlf
militares, Servicio de guarDición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
, .
La obra tiene forma adecuada para servir de texto é de consulta en toda¡ las Academias millWei!, Y es iambiéa
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Olvil Y de Oambineroe. ., , .'
Su precio en Madrid, encartonada, es de a pesetas ejemplar; y con 50 céntimo!! más se remite oortificada á
provincial!.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposíeíonee de ingreso en el Cuerpo Jurldico :Militar.
-Precio: t peeeta.
Reglamento para el servicio sanitario de campa11a.-Precio: 0'75 pesetas,
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: Ot20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior d.e Guer.m.-Pre·
cio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRlTORJAL DE ESPA:&'A, con las demarcaciones de las Zonas' mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército; Diviaiones y Brigadas, Oabeea-
ras de las Zonas y Regimientos de Reaerva.-Precio: una peseta.
::El'"x~ X:r? X:N" ..A.':S
tJARTA IT.INERABJ:A DE LAlBLA. DE LUZÓN, escala 500:000' 61l cuatro hojss, con un plano de la población de
VauUa.-Pleoio: !O peeew.
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1
MA.PA GENERAL DE LA ISLA, escala 1160.000' en cuatro hojas.-Precio: Ji pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colorea)
Precio: 2 pesetas. .
PUNO DlLi PROVINtU DI Sm! CLARA, _1 2fjO~OOO' 811 Zhoja (estampado 8n eoloreal.-Preeio: a peseta
. 1 .
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200:"óoo' en ona hoja (estampado en coloreB).-Precío: .... paleta.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, eecala aproximada de ioo~OOO' en dos hojas (eatampt.tlo en colores).-Pre-
cio: 2 pesetas.
1
IDllJM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 'iiO:iiQO,en dos hojas (estampado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
1
OROQPIS DE LA PROVINCIA DE SANTIA<-10 DE CUBA, escala 260.000.-P~ecio: 3 pesetas.
Obra. propiedad de este :Dep6s!to
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Iutruo ción dél reclutA ;. pié '1 i cabll.1lo .
ld8m. le .acción '1 elo'lladrón,. ~'."""""".''''''H'''''_''''!t1emde reg1xniento ;o u .
14em de brlrada r dlV11ión ;o .
B e. par.. el ingroto en ll.ClLdemias milltatel .
IllIItr1100iono. complOlllOll.tlLri... del re~l&monto do ¡randel
maniobras y ojorCicios preparatorios ..
140m "1 Cátt:I.lla para 10000jerciciótl de orient&ción .
140m para 1011 ejorcicios·técnico. combinado .
Idem )}ál'e.10lldem de mo.rcha.s .
140m par.. 1tlsldem 4.0co.stro.:m.otaci6n .
Idom para lo. 1dom técn1OO1 do Ad:m.l.nIItración Hilltar .
ldem paro. la OllllOñ.IUlIll. técnica en 1aIl o:l:ptlrionCl.u '1 práo-
ticllII do Sanidad :M1lltar ..
Id01ll.pará la e.lU(lliansa del tiro con 0&f8II tedue14& ..
Ide1ll.para la preservación dollJólora .
Ill
d
6Jl1 para trabajOll de campo .
1. em. provisionalElll paro. el reeonocímíento, aJ.:m.o.ceno.Je, eon-
aervicióB, elllpl60 y deltn1Cción do l. dino.Jl1l.ta.••••••••••••
EaiatlÍatl_ ,. leplaoléa
Dcalafón J' reglamento de la Ordela de san :B:er2l.iil:r1el11l1a '1
diIpoSill1on6ll pc:lIIteriOt6ll hasta l.· do jtl.lio do lS1l1 .
![emOt.!á de este :Depótito 90bre organIUcfón !lllilltar de :l!ISp..
iía, tomos 1,1& (1) IV "1 Vl, cada uno .
1dom Id. V y V.11, cada uno ..
ldom id. VIII .
Idem Id. IX .
Idem id. X .
Idem.1'. XI-J..XII '1'XInI ca4. tlno .
ldemi4. X.Lv••••••• "••• "' .
Idem. id. XV ". 11 11 .
Idem íd. 'XVI YXVII, ..
Idem id. XVIII•••••• ,. ; J. ••••••
Idem id" XIX. .
Idem Id. XX. • ..
.1tr_ ya:rJaa
0&riUla Ü ~ad da! 0Urp0 dellltado lIQw denla..
tillo .
Oontrator celebrad811 con Jq oomp&iifal de fem>olIrrll .
DireOOíón dolOl ejére1tol1; 6:I:pOlIl.ill.ón de lq tnnCoineI del
Rstado :Ma"loren p&S '1 en guerra, tomOl I::r n .
S Dlb1lj&tl'te~ .
E&tadI.OI de lq ()OD,Il!fVllI ali:m.enticlas ..
Jlrtadio IObTe la~ ::r 811tabilldt¡d de 1011 e<litl'lliM 10-
lIletldlMl i httraeanell Y terrem.otOll, por el~ cerero ..
G116rIIlI irrega1a:Ee¡l, por J. l. dhaoó.ñ {~tolllell) ,. .
Narración :m.il1tar do la guerra carllata do 185 al '11, que
oollllta de U to.m.tM1 equiTllle1!teII & 84. 6tl.ademoa, cada~o de
tWIioI••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .., .
Belac1ón de 1011 ptultellll. etapa en !al lIlarob.u lm1lnariM d.
1M~ .
fraado de l!IllnItia;Qfó.n... It .;: • ., .
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LIBROS
P ...a"e W e l•• eaerp•••el EJérel"
Libreta 40 hab1l1tado... 3
Libro de caja "'...... 4
Idillll de eutmW de Cla1:ld&1ea.................................. 1
Idom diario......... ••••••• 3 lí6
Hem. m.a)"or•••••••••••••• ~ c................ ~4
.,....• .,Le7eM
0éd1code l
td
lllticia :m.111tar vigente do lSll6 ..
LeJ' do Enj cia:m.1entomlll.tar do 29 de soptiombre de l.8Sti•••
LeJ' do pem!on61 do viudedad "lorflmd&il do 25 de junio de
11J(/f y 8 de a¡¡UlIta de 1861l.•• · .
LeJ' do 101 Trlbnna1ell do guerra do 10 40 marso dol~•••••••
Le:ree O9nJt1mtiv& del Ejército J' Orgánica del EIltado :Maror
¡ Gener&l, do par!4iIIá. Ultra:m.arYReg1a.l¡;I.entos para la aplica-
ción de Jq :nilifm .
Le:ree Oon.ItitntiV& del Ejército J' 8rgáJúc... dol EIto.do Mayor
Genow y Re¡ia.:m.6UtGI do Ull6DJIlII!, reoompeIlU.l"l OrdenElll
m1ll.tatElll &nOtadOll con _ m.oditlcacionell "1 aclarac1o_
huta 15ido"dici6Jll.bro dol8H..~ .
:aer;Jame I
~~~=o~O:.:.~~~~~~~~?x::~~?~e:: 1
UeJn de oontabIlldd (Pallate) afI.g 18&'1.. 8 tomo............... 15
Id.. d. e:r.:encim:IaI par.. dee.larar,en ae:ftn1tiva, la utilidad ó
flnI:t11ida4 do a md.l.v1dtIoII-de la c1IIIIe do tI:op&del~
qTl8 M hallm e:II.ellElrl'ie:lo mJJ.U&r, aprobad!) por real. arden
do 1.- de febrero de 1&79 .
Ideln de pnd61 manl.obr&l ..l'am. 4e hOIpitalllll m1ll.taree .
¡118m sobre el modo de deolarar1&respolllllLbllidad é irref¡pon·
_biU<Il.ad 'POr pérdidatl 6;inutilidad de'&r:ma:m.ento y de mU-
Jlicionar .. los euerpOll é iDJItitntos delEjército aprobados por
R. O. do.de lleptiembre de1882y26 de abril de1895, o.m.plia-
d ... con 1iod.asllUl~df¡¡po!I!c1oIUlso.claralorlall hUi& 2B de no-
viembre de 1895 ..
»!éln de lq múúcu 7 charangas, aprobado por real orden
de '1do acoIio do 18'l'lI .
I"em. de la Orden "el Jrértte lIIl1tar, aprobado pOr rec1 orden "..
dllJO de d1cf.e:m.bre de 1!all 1
u.- de lA emen da su.~eo. a.probMe ¡i6r :rs1 <ri«& -'-"T-:'
de 10 de m.arso de 186& ~~~.~
Itle:m.llo~~ 't :za1lI.tar Ort8ll1 de Su :B:ermenecndo tíO
ldem. de.rem.O!!l1i:&. ~. _:. 10
ldem. proviJlonal de tiro.............. 11
Ide.:m. proliñonal panr. el dSlsU Yrégbnen. interior de lorcn<lF- ~:~
~~::j~~:.~::~~~.~:.~~~~~~.~:..~~.~~~ 1
Idem pa;rLJ. redaooI.ón dOlq hoj de lleYViCfo .
I4e:m.paraelreem1'1asoy_ del Ejército. deereiado en
• H~ delSfil.••• c .
Id6JII.para el ré¡imen delaa bibllotecaL .
Id\!l:llldel~ do~ 4< iOXII.QlI ••••••••••••••••••
;Ii1ell:I: pcrc1lIt rü'íiña de Com!Drl.o .
=~~~iac::=~;X;;;rli:ápiob&d.;p(;;~
&ooI:etode ~ de llUUXO de 1891 y anotado conlu mOillilca-
eones !uslItan~bre de 1S9G .
~I-­
1"de«lIIII da IllIfsfrilt
IMPRESOS
r"'>"""~~~.:J~ ....-s.« ~1'!.'..' r-
1I1:tl~r:~=o~~:'.~.~.~.~~~~.~~~~~~~~:
Lleenci... ablolllta1 por CltUllplldos "1 por inútil. (e11flG) .
:PaIe' para 1aIl Oaj do recluta (ldom) ..
Idom para reolllW ea dopósito y condiGional61 (idem)••••••••
Idom para Situación de llooncia lli:m.1to.da (r6IlerVa activa)
(ídem.),; •••••••••••••••••••••••••• "'•••••••••••••••••••••••••••
~dem para idem de ll,Ar6IlerV (ldom) "'," ..
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